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で
、
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
に
（
一
）
と
（
二
）
を
掲
載
し
て
き
た
が
、
都
合
に
よ
り
今
回
の
（
三
）
か
ら
以
降
を
専
修
法
学
論
集
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。
四
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所
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権
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建
築
契
約
の
理
論
（
一
）
物
権
と
所
有
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
一
九
世
紀
の
幕
開
け
は
、
世
界
に
冠
た
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
公
布
・
施
行
に
飾
ら
れ
て
い
た
（
一
八
〇
四
年
）。
で
は
こ
の
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
私
法
学
は
、
民
法
典
の
恩
恵
に
浴
し
て
次
世
紀
に
ま
で
引
き
継
ぎ
う
る
学
問
上
の
安
定
を
享
受
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
こ
の
法
典
成
立
も
渦
中
に
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
動
的
社
会
の
到
来
に
存
す
る
。
私
法
学
者
が
こ
の
変
動
す
る
世
紀
に
ど
ん
な
苦
悩
と
直
面
し
て
い
た
か
、
そ
の
間
の
事
情
は
高
名
な
民
法
学
者C
h.
B
eudant
が
一
八
九
一
年
に
著
わ
し
た
「
個
人
の
権
利
と
国
家
」
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
緒
言
で
こ
の
著
書
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
て
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
個
人
主
義
の
時
代
を
開
花
さ
せ
、
そ
れ
が
人
権
宣
言
の
全
精
神
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
現
代
で
は
反
対
の
趨
勢
が
現
れ
て
、
孤
立
に
怯
え
た
り
自
分
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
彼
の
諸
力
に
疑
念
を
い
だ
く
個
人
が
、
社
会
の
団
体
に
身
を
寄
せ
そ
こ
で
自
己
の
支
え
を
得
る
こ
と
で
、
彼
の
独
立
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
新
た
に
国
家
の
行
為
を
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
、
更
に
は
56
人
間
の
権
利
に
さ
え
も
優
越
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
動
向
は
い
か
に
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
の
下
に
生
じ
た
か
、
そ
れ
を
探
求
し
た
い
（
１
）
。
互
い
に
相
容
れ
な
い
と
主
張
す
る
党
派
の
抗
争
に
揺
れ
、
八
回
か
ら
十
回
と
も
数
え
う
る
体
制
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
存
在
の
あ
る
べ
き
仕
方
を
見
出
せ
な
か
っ
た
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
こ
の
学
者
が
模
索
し
て
い
た
の
は
「
優
先
す
べ
き
は
個
人
の
自
由
か
そ
れ
と
も
国
家
に
よ
る
統
治
か
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
る
。
一
般
意
思
や
功
利
性
、
経
験
や
発
展
の
名
で
、
自
分
が
社
会
に
つ
い
て
も
つ
ま
た
は
理
想
と
し
て
抱
く
考
え
を
法
律
と
し
て
人
々
に
課
そ
う
と
す
る
の
は
専
制
的
で
あ
る
。
権
力
は
す
べ
て
の
人
の
自
由
を
尊
重
さ
せ
る
た
め
に
だ
け
、
共
通
意
思
の
表
現
に
し
て
共
通
利
益
が
求
め
る
犠
牲
の
唯
一
の
裁
判
官
で
あ
る
法
律
を
、
力
と
し
て
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
現
代
思
想
の
発
展
に
お
い
て
、
英
国
は
利
益
を
ド
イ
ツ
は
力
を
表
明
し
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
も
し
法
（
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
はM
ontesquieu
に
ま
で
受
け
継
が
れ
民
法
典
編
纂
者
も
一
度
は
序
章
の
条
文
で
言
及
し
よ
う
と
し
た
人
間
理
性
に
基
づ
く
実
定
法
の
源
た
る
―
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
権
力
を
超
越
す
る
―
法
で
あ
る
）
を
表
明
し
な
く
な
れ
ば
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
そ
れ
自
身
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
２
）
。
民
法
典
の
世
紀
が
陥
っ
た
混
迷
に
対
し
て
、
こ
の
学
者
が
希
求
し
て
い
た
解
決
は
、
す
べ
て
の
人
の
自
由
を
尊
重
さ
せ
る
「
法
の
支
配
」
の
確
立
で
あ
っ
た
。
次
世
紀
を
前
に
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
課
題
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
法
の
支
配
」
の
実
現
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
う
一
人
の
学
者
に
よ
っ
て
更
に
鮮
明
に
さ
れ
て
い
る
。
前
記
し
たC
h.B
eudant
の
著
作
か
ら
八
年
が
経
過
す
る
一
八
九
九
年
に
、G
ény
は
「
実
定
私
法
に
お
け
る
解
釈
方
法
と
法
源
」
と
題
さ
れ
た
大
著
を
刊
行
し
た
。
こ
の
著
作
も
ま
た
、
変
動
す
る
一
九
世
紀
に
直
面
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
特
に
私
法
に
つ
い
て
既
存
の
法
律
学
を
徹
底
的
に
批
判
し
つ
つ
、
変
動
す
る
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
法
解
釈
論
と
法
源
論
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
次
世
紀
に
向
け
て
の
課
題
で
あ
る
「
法
の
支
配
」
の
確
立
に
取
り
組
む
、
真
摯
な
姿
が
現
れ
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
、
こ
の
世
紀
の
初
頭
に
お
け
る
民
法
典
の
出
現
が
法
解
釈
の
方
法
に
つ
い
て
そ
の
編
纂
者
等
も
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
影
響
を
も
た
ら
し
、
特
に
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
育
ま
れ
つ
つ
世
紀
の
後
半
に
名
を
な
し
始
め
た
世
代
の
法
律
家
に
新
た
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な
観
念
を
持
た
せ
る
に
至
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
法
律
（loi
）
だ
け
が
法
的
判
断
の
唯
一
な
る
源
で
あ
り
、
法
解
釈
の
役
割
は
条
文
に
表
現
さ
れ
た
立
法
者
の
考
え
に
十
全
な
意
義
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
文
理
解
釈
や
論
理
解
釈
、
法
律
を
そ
の
発
祥
地
に
戻
す
た
め
の
立
法
資
料
の
検
討
と
い
っ
た
直
接
的
手
段
だ
け
で
な
く
、
法
律
編
纂
者
達
を
指
導
し
た
は
ず
の
正
義
と
か
衡
平
（
法
の
一
般
原
則
）
の
考
慮
、
反
対
解
釈
や
類
推
解
釈
に
よ
っ
て
立
法
者
が
表
す
こ
と
を
怠
っ
た
意
思
の
探
求
な
ど
が
な
さ
れ
る
。
だ
が
結
局
の
と
こ
ろ
こ
れ
ら
の
作
業
は
唯
一
の
法
源
で
あ
る
法
律
に
よ
っ
て
具
体
的
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
帰
着
し
、
そ
こ
か
ら
慣
習
は
法
律
が
そ
の
よ
う
な
権
威
を
承
認
し
て
い
る
特
別
な
問
題
を
超
え
て
、
独
自
の
法
源
た
り
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
法
律
に
先
在
し
優
越
す
る
一
般
原
則
か
ら
由
来
す
る
衡
平
も
、
法
律
に
胚
胎
し
て
い
る
も
の
と
し
て
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
後
に
は
、
民
法
の
法
典
化
に
眩
惑
さ
れ
た
注
釈
者
が
、
社
会
生
活
上
の
諸
々
の
需
要
に
不
可
欠
な
総
て
の
私
法
規
範
が
我
々
に
示
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
要
請
（postulat
）
は
、
公
式
の
立
法
―
フ
ラ
ン
ス
で
公
布
・
施
行
さ
れ
て
い
る
立
法
行
為
の
総
体
―
だ
け
で
完
全
に
充
足
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
事
情
が
あ
る
（
３
）
。G
ény
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
正
に
こ
の
点
で
あ
る
。
今
や
伝
統
と
な
っ
た
前
記
の
法
解
釈
論
に
よ
れ
ば
、
人
は
余
儀
な
く
全
体
と
し
て
法
律
の
発
生
時
点
に
釘
付
け
と
さ
れ
、
総
て
の
法
律
問
題
が
不
変
な
ま
ま
の
条
文
と
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
同
じ
く
不
変
な
諸
原
則
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
か
か
る
制
定
法
の
物
神
崇
拝
は
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
権
者
が
意
図
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
し
、
な
に
よ
り
総
て
の
条
文
の
上
に
君
臨
す
る
条
理
（raison
des
choses
）
に
反
す
る
と
し
て
、G
ény
は
以
下
の
理
由
を
あ
げ
る
。
第
一
に
、
人
々
の
間
に
願
望
と
利
益
の
衝
突
を
招
く
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
つ
い
て
、
立
法
者
が
予
知
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
律
は
お
よ
そ
の
人
間
に
よ
る
創
作
物
以
上
に
不
完
全
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
と
い
っ
て
法
律
条
文
に
根
拠
が
な
い
請
求
は
認
容
し
な
い
と
す
る
の
は
民
事
の
領
域
で
は
明
ら
か
な
正
義
の
否
定
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
立
法
者
に
よ
る
創
作
物
の
欠
缺
を
補
充
す
る
た
め
の
権
力
機
関
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
58
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
に
法
律
の
沈
黙
や
不
明
瞭
な
ど
を
理
由
と
す
る
裁
判
の
拒
否
を
正
義
の
否
定
と
し
て
禁
ず
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
四
条
の
制
定
に
よ
り
、
民
法
典
編
纂
者
も
認
め
て
い
る
と
す
る
。
第
二
に
は
、
立
法
者
は
そ
の
意
思
―
そ
れ
が
法
律
と
な
る
―
を
一
つ
の
定
式
（form
ule
）
に
お
い
て
表
す
と
い
う
立
法
行
為
の
態
様
か
ら
い
っ
て
、
議
会
手
続
の
詳
細
に
従
っ
て
立
て
ら
れ
た
こ
の
定
式
だ
け
が
立
法
的
思
惟
の
表
明
と
し
て
、
そ
れ
に
服
す
る
者
や
解
釈
者
に
至
上
的
規
定
の
内
容
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
あ
た
か
も
遺
言
証
書
に
無
関
係
で
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
え
な
い
意
思
に
は
効
力
が
な
い
の
と
同
様
に
、
立
法
者
の
意
識
に
ま
で
上
ら
ず
明
確
な
意
思
に
ま
で
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
正
式
の
法
律
条
文
に
お
い
て
表
明
さ
れ
な
か
っ
た
漠
然
た
る
思
念
（velléité
）
は
、
解
釈
者
に
対
し
て
効
力
が
な
く
、
実
定
法
の
適
用
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
立
法
行
為
の
性
質
に
基
づ
く
必
然
的
限
界
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
条
文
の
欠
如
や
沈
黙
に
お
い
て
も
立
法
者
の
意
思
を
過
度
に
追
求
す
る
強
い
ら
れ
た
解
釈
手
続
は
当
然
に
も
排
斥
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
ま
た
、
も
し
こ
の
点
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
裁
判
官
（
解
釈
者
）
が
法
律
を
表
明
す
る
と
の
口
実
の
下
に
、
自
己
の
主
観
的
な
考
え
の
み
を
表
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
４
）
。
批
判
の
最
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
指
摘
に
か
か
る
欠
陥
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
別
個
の
検
討
に
値
す
る
伝
統
的
解
釈
論
の
要
素
と
し
て
、
完
全
に
抽
象
的
な
論
理
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
純
粋
思
考
の
行
き
過
ぎ
た
使
用
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
行
き
過
ぎ
は
、
性
質
上
か
ら
一
時
的
で
純
粋
に
主
観
的
な
諸
々
の
理
念
的
思
考
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
永
久
の
客
観
的
実
在
性
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
か
ら
な
り
、
そ
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
定
法
の
全
体
系
を
あ
る
限
定
さ
れ
た
数
の
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
本
質
に
お
い
て
予
め
定
ま
っ
た
、
そ
れ
ら
の
根
本
に
お
い
て
不
変
な
、
社
会
生
活
上
の
変
遷
す
る
そ
し
て
多
様
な
要
求
に
そ
え
な
い
柔
軟
性
な
き
教
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
―
に
お
い
て
保
持
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
数
学
の
ご
と
く
、
そ
の
総
て
の
要
素
が
偶
然
的
な
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
論
理
的
な
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
て
、
純
粋
に
理
念
的
な
生
気
で
培
わ
れ
る
学
と
は
異
な
り
、
社
会
生
活
の
絶
え
間
な
く
変
動
す
る
諸
関
係
を
規
律
す
る
法
制
度
の
確
立
が
使
命
と
な
る
法
学
で
は
、
こ
の
よ
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う
な
生
き
た
社
会
状
況
の
よ
り
深
く
綿
密
な
洞
察
を
通
じ
て
初
め
て
、
法
制
度
を
発
展
さ
せ
進
歩
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
諸
制
度
か
ら
そ
れ
ら
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠
な
大
気
を
な
す
世
情
（m
ilieu
）
を
捨
象
し
て
、
そ
れ
ら
の
実
務
的
有
効
性
を
基
礎
付
け
る
全
効
能
を
失
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
純
粋
理
念
に
変
じ
さ
せ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
確
か
に
論
理
的
抽
象
は
こ
の
学
に
要
請
さ
れ
る
厳
密
な
体
系
化
だ
け
で
な
く
、
実
務
を
進
歩
さ
せ
新
た
な
発
見
へ
と
導
く
手
段
と
し
て
有
益
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
手
続
が
本
質
に
お
い
て
理
念
的
で
主
観
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
単
純
な
仮
説
―
法
学
の
目
的
論
的
作
業
を
促
進
す
る
範
囲
で
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
る
―
を
導
く
た
め
だ
け
に
利
用
す
る
こ
と
が
絶
対
的
条
件
と
な
る
。
こ
の
制
限
を
越
え
て
、
理
念
的
・
論
理
的
要
素
を
客
観
化
し
、
社
会
的
存
在
の
最
も
重
要
な
諸
要
求
が
そ
れ
と
対
立
す
る
実
務
的
矛
盾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
法
解
釈
に
課
さ
れ
た
論
理
的
必
然
物
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
技
術
的
手
続
を
普
遍
的
正
義
や
普
遍
的
功
利
性
（utilité
universelle
）
の
原
則
と
混
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
論
理
の
濫
用
は
法
の
停
滞
（
総
て
の
進
歩
の
阻
害
）
と
い
う
憂
慮
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
し
、
現
に
も
た
ら
し
て
い
る
と
す
る
（
５
）
。
こ
れ
ら
の
消
極
的
批
判
を
足
が
か
り
に
、
法
源
論
と
法
解
釈
論
の
積
極
的
再
構
築
へ
と
進
む
の
で
あ
る
が
、G
ény
は
こ
こ
で
一
方
に
お
い
て
民
法
典
の
成
立
が
実
現
さ
せ
た
実
定
法
の
統
一
（
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
実
定
法
の
明
確
性
・
安
定
性
）
と
い
う
成
果
を
尊
重
し
な
が
ら
、
し
か
し
も
う
一
方
で
は
現
下
の
変
動
す
る
社
会
に
適
切
な
法
の
発
展
を
促
す
理
論
の
構
築
に
腐
心
し
て
い
る
。
ま
ず
前
者
の
考
慮
か
ら
、
正
式
の
法
源
と
し
て
は
制
定
法
お
よ
び
そ
れ
と
明
ら
か
に
相
反
し
な
い
（
道
徳
秩
序
・
社
会
秩
序
に
反
し
な
い
だ
け
で
な
く
）
慣
習
だ
け
を
認
め
―
論
理
的
・
理
論
的
帰
結
と
い
う
よ
り
は
現
下
の
支
配
的
理
念
が
制
定
法
の
慣
習
に
対
す
る
優
位
性
を
望
ん
で
い
る
な
ど
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
―
、
反
対
に
民
法
典
が
包
含
す
る
領
域
で
そ
の
成
立
前
に
存
在
し
た
伝
統
（
伝
統
的
権
威
）
は
こ
の
新
た
に
制
定
さ
れ
た
法
源
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
と
の
理
由
で
、
ま
た
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
判
例
に
つ
い
て
は
立
法
権
と
司
法
権
の
権
力
分
立
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
を
理
由
に
、
学
説
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
法
源
と
し
て
の
権
威
を
認
め
60
る
制
度
の
欠
如
と
い
う
理
由
か
ら
、い
ず
れ
も
正
式
の
法
源
で
は
な
い（
そ
れ
ら
の
法
学
一
般
に
対
す
る
価
値
の
高
さ
は
疑
い
な
い
が
）
と
す
る
（
６
）
。
次
に
制
定
法
の
解
釈
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
考
慮
か
ら
立
法
者
の
意
思
（
後
述
の
ご
と
く
解
釈
者
に
そ
れ
が
明
確
と
な
る
範
囲
で
で
は
あ
る
が
）
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
理
論
が
以
下
の
ご
と
く
展
開
さ
れ
る
。
制
定
法
の
解
釈
と
い
う
領
域
に
い
る
以
上
は
、
そ
の
解
釈
と
は
単
純
に
立
法
者
の
意
思
の
内
容
を
、
そ
れ
を
表
す
定
式
の
使
用
に
よ
っ
て
探
求
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
こ
の
探
求
は
、
発
見
す
べ
き
規
範
の
多
少
と
も
理
想
的
な
完
全
性
や
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
社
会
状
況
に
対
す
る
多
少
と
も
申
し
分
な
い
適
合
性
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
の
先
入
観
な
し
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
解
釈
者
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
そ
の
視
界
か
ら
遠
ざ
け
る
べ
き
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
立
法
者
が
有
し
た
意
思
の
見
立
て
（diagnostic
）
を
啓
発
す
る
た
め
に
だ
け
そ
れ
ら
の
利
用
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
利
用
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
思
を
操
作
し
た
り
修
正
し
た
り
す
る
た
め
に
で
は
な
い
。
制
定
法
が
他
の
解
釈
要
素
に
比
し
て
も
つ
長
所
は
、
よ
り
大
き
な
明
確
性
と
よ
り
確
か
な
能
力
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
長
所
を
意
識
的
で
思
慮
深
い
意
思
的
行
為
―
法
規
範
を
課
す
た
め
の
資
格
あ
る
人
的
権
威
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
―
の
性
質
に
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
解
釈
に
よ
り
導
く
べ
き
法
律
の
正
当
な
内
容
と
し
て
は
、
そ
の
制
定
者
が
意
図
し
そ
の
命
令
に
お
い
て
表
し
た
も
の
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
私
法
に
お
い
て
当
事
者
の
既
得
権
に
も
影
響
す
る
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
解
釈
者
は
原
則
と
し
て（
例
え
ば
公
序
の
観
念
の
ご
と
く
制
定
法
が
適
用
時
で
の
支
配
的
な
諸
理
念
に
従
っ
た
明
確
化
を
解
釈
者
に
委
ね
て
い
る
の
で
な
い
限
り
）
法
律
が
効
力
を
生
じ
た
時
点
す
な
わ
ち
立
法
時
に
身
を
お
い
て
か
か
る
意
思
の
探
求
に
従
事
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
た
だ
当
該
の
条
文
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
た
り
発
生
時
に
法
律
を
取
り
巻
い
て
い
た
社
会
環
境
か
ら
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
現
れ
た
状
況
や
事
実
（
換
言
す
れ
ば
法
規
定
の
明
示
・
黙
示
の
要
件
）
が
、
消
滅
し
た
り
そ
れ
ら
の
意
義
を
失
う
ま
で
に
変
遷
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
服
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
規
定
は
こ
の
こ
と
自
体
に
よ
り
修
正
さ
れ
て
、
立
法
時
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
内
容
で
解
釈
者
に
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
７
）
。
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他
面
に
お
い
てG
ény
は
、
前
記
し
た
第
二
の
考
慮
か
ら
、
立
法
者
は
彼
の
実
際
上
の
視
野
に
無
縁
で
あ
っ
た
規
範
や
、
彼
の
作
成
に
か
か
る
条
文
が
十
分
に
明
確
な
仕
方
で
表
し
て
い
な
い
規
範
を
、
法
律
と
し
て
尊
重
さ
せ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
先
に
消
極
的
批
判
で
述
べ
た
理
由
か
ら
立
法
行
為
に
不
可
避
な
こ
の
種
の
欠
缺
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
で
も
裁
判
を
拒
否
し
え
な
い
裁
判
官
は
、
そ
の
判
断
の
支
え
を
他
の
正
式
な
法
源
（
慣
習
）
に
求
め
、
更
に
そ
れ
も
で
き
な
い
と
き
に
は
（
大
抵
は
そ
う
で
あ
る
）、
学
問
的
自
由
探
求
（libre
recherche
scientifique
）
に
よ
っ
て
判
断
を
導
き
出
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
探
求
が
果
た
す
べ
き
二
重
の
課
題
の
第
一
は
、
我
々
の
本
性
に
お
い
て
正
義
の
基
礎
そ
の
も
の
を
発
見
す
べ
く
理
性
と
意
識
に
問
い
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
社
会
現
象
に
立
ち
向
か
っ
て
そ
れ
ら
の
調
和
の
法
則
と
そ
れ
ら
が
要
求
す
る
秩
序
原
則
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
てG
ény
も
ま
たM
ontesquieu
に
立
ち
返
り
、
か
か
る
探
求
手
続
に
関
す
る
基
本
的
視
座
を
設
定
す
る
た
め
に
、
こ
の
偉
人
が
な
し
た
次
の
よ
う
な
宣
告
を
援
用
す
る
。「
一
般
的
に
法
律
は
、
そ
れ
が
地
上
の
人
民
を
統
治
す
る
限
り
人
間
理
性
で
あ
る
。
各
々
の
国
家
の
政
治
的
・
市
民
的
法
律
は
こ
の
人
間
理
性
が
適
用
さ
れ
る
特
殊
な
場
合
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」。
そ
し
て
こ
の
視
座
に
立
ち
な
が
ら
、
正
式
な
法
源
の
欠
如
や
不
明
確
に
直
面
し
た
解
釈
者
は
、
純
粋
理
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
絶
対
的
正
義
の
諸
原
則
を
発
動
し
て
、
そ
れ
ら
諸
原
則
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
諸
々
の
社
会
生
活
関
係
自
体
が
含
ん
で
い
る
そ
れ
ら
を
規
律
す
る
た
め
の
法
則
を
、
事
物
の
本
性
（nature
des
choses
）
に
従
っ
て
導
出
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
純
粋
正
義
の
原
則
の
発
動
（
実
践
的
手
段
）
が
も
た
ら
す
多
様
性
と
偶
然
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
そ
の
も
の
（
実
践
的
目
的
）
は
普
遍
的
で
不
動
的
な
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
８
）
。
も
ち
ろ
ん
、
解
釈
方
法
論
等
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
以
上
の
論
及
を
続
け
る
意
図
も
能
力
も
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
は
、
二
〇
世
紀
を
迎
え
る
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
市
民
が
信
頼
し
う
る
解
釈
理
論
の
提
示
に
よ
っ
て
、
私
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
「
法
の
支
配
」
を
浸
透
さ
せ
た
い
と
す
る
願
い
が
、
私
法
学
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
か
と
62
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
て
次
世
紀
に
受
け
継
が
れ
た
願
い
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
叙
述
に
か
か
る
所
有
権（
よ
り
広
く
は
権
利
一
般
）
と
法
と
の
関
係
に
関
す
る
新
た
な
理
論
を
も
確
立
さ
せ
た
力
で
あ
り
、
民
法
学
に
真
の
意
味
で
の
根
本
的
変
革
を
も
た
ら
し
た
源
流
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
一
九
世
紀
に
確
立
さ
れ
た
所
有
権
理
論
は
、
物
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
は
単
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
既
に
存
在
す
る
こ
れ
ら
諸
権
利
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
相
互
の
調
和
を
も
た
ら
す
最
小
限
の
制
限
に
努
め
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
言
で
い
え
ば
権
利
を
法
に
優
先
さ
せ
る
理
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
要
請
と
し
て
「
法
の
支
配
」
を
受
け
入
れ
た
二
〇
世
紀
の
民
法
学
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
所
有
権
理
論
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
既
成
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
根
本
的
な
批
判
が
不
可
避
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
目
を
向
け
ら
れ
た
の
は
、
所
有
権
（
よ
り
広
く
は
物
的
権
利
・
物
権
）
が
人
と
物
と
の
直
接
的
関
係
を
本
体
と
す
る
権
利
な
の
か
、
そ
れ
と
も
債
権
（
人
的
権
利
）
と
同
様
に
人
と
人
と
の
関
係
を
本
体
と
す
る
権
利
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
右
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
議
論
を
た
ど
る
前
に
、
そ
の
推
移
を
よ
り
明
確
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
登
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
家
が
い
る
。
そ
れ
は
、
既
に
一
八
世
紀
末
に
物
的
権
利
・
物
権
も
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
、
哲
学
者
カ
ン
ト
で
あ
る
（
９
）
。
彼
の
い
う
法
的
占
有
・
支
配
（
権
利
）
に
関
す
る
弁
証
論
（D
ialektik
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
な
さ
れ
た
権
利
に
つ
い
て
の
議
論
と
正
確
に
符
合
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
弁
証
論
に
つ
い
て
最
も
身
近
な
所
有
権
を
例
に
手
短
に
説
明
す
る
と
こ
う
な
ろ
う
。
こ
の
権
利
は
所
有
権
者
に
現
実
的
な
占
有
・
支
配
を
命
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
支
配
す
る
か
ど
う
か
は
彼
の
任
意
な
決
定
に
委
ね
て
い
る
が
、
他
人
が
所
有
権
者
の
同
意
な
し
に
な
す
こ
と
を
欲
す
る
使
用
を
排
除
で
き
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
現
実
の
占
有
・
支
配
と
区
別
さ
れ
た
、
法
的
占
有
・
支
配
（
例
え
ば
私
が
あ
る
土
地
か
ら
立
ち
去
っ
て
現
実
に
占
有
し
て
い
な
く
て
も
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
と
主
張
し
う
る
占
有
）
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
へ
と
進
む
プ
ロ
セ
ス
は
決
し
て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
弁
証
論
に
よ
っ
て
理
性
が
不
可
避
的
に
強
い
ら
れ
た
区
別
で
あ
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。
各
人
の
自
由
を
共
に
調
和
し
て
実
現
す
る
法
原
則
に
と
っ
て
は
、
正
命
題
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
正
当
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
命
題＝
た
と
え
私
が
そ
れ
を
占
有
・
支
配
し
て
い
な
く
て
も
、
外
的
な
あ
る
も
の
を
私
の
も
の
と
し
て
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
経
験
的
世
界
に
と
っ
て
は
、
反
対
命
題
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
正
当
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
対
命
題＝
私
が
そ
れ
を
占
有
・
支
配
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
外
的
な
あ
る
も
の
を
私
の
も
の
と
し
て
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。こ
う
し
て
二
つ
の
命
題
が
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
て
譲
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
解
決
と
し
て
は
経
験
的
占
有
・
支
配
と
区
別
さ
れ
た
法
的
占
有
・
支
配
を
導
き
出
し
て
、
前
者
を
正
命
題
に
後
者
を
反
対
命
題
に
あ
て
は
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
て
理
性
推
論
に
よ
り
導
か
れ
る
法
的
占
有
・
支
配
に
あ
っ
て
は
、
現
実
に
存
在
す
る
あ
の
人
や
こ
の
物
と
い
っ
た
要
素
が
全
て
捨
象
さ
れ
て
、
自
由
に
行
為
し
う
る
法
主
体
者
と
し
て
の
人
々
と
そ
の
よ
う
な
行
為
の
で
き
な
い
被
支
配
客
体
（
物
）
と
の
間
で
、
そ
の
客
体
の
占
有
・
支
配
可
能
性
が
一
人
の
法
主
体
者
に
の
み
確
保
さ
れ
て
い
る
関
係
だ
け
が
内
容
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
経
験
的
・
現
実
的
占
有
と
は
完
全
に
区
別
さ
れ
、
所
有
権
者
が
任
意
に
行
使
し
よ
う
と
思
え
ば
実
現
で
き
る
法
的
権
能
だ
け
を
表
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
所
有
権
が
、
一
九
世
紀
の
通
説
と
異
な
り
、
法
が
現
実
的
占
有
・
支
配
と
は
全
く
無
関
係
に
、
物
に
関
し
て
私
人
が
享
有
で
き
る
法
的
権
能
と
し
て
予
め
用
意
し
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
避
的
に
理
念
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
た
法
的
占
有
・
支
配
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
が
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
も
意
識
す
る
と
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
い
う
弁
証
論
に
対
応
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
ま
ず
物
的
権
利
・
物
権
に
関
す
る
議
論
の
推
移
を
跡
付
け
て
ゆ
き
た
い
（
１０
）
。
﹇
Ｂ
﹈
物
的
権
利
に
つ
い
て
の
理
論
的
推
移
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物
的
権
利
を
法
主
体
者
間
の
債
務
的
関
係
と
す
る
学
説
の
出
現
権
利
と
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
本
格
化
す
る
の
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
連
な
る
萌
芽
は
前
世
紀
の
後
半
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
注
目
す
べ
き
は
、D
em
olom
be
が
成
し
遂
げ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
注
釈
書
の
中
に
、
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
学
説
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
物
的
権
利
は
絶
対
権
と
さ
れ
人
的
権
利
は
相
対
権
と
い
わ
れ
る
理
由
の
記
述
が
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
お
お
よ
そ
こ
う
で
あ
る
。
物
的
権
利
は
絶
対
的
で
、
総
て
の
人
に
対
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
人
的
権
利
は
相
対
的
で
あ
り
、
債
権
者
に
対
し
て
人
的
に
義
務
を
負
う
者
に
対
し
て
だ
け
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
付
言
さ
れ
る
。
そ
れ
が
社
会
の
構
成
員
に
課
さ
れ
る
他
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
一
般
的
で
共
通
な
義
務
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
的
権
利
も
物
的
権
利
と
同
じ
く
絶
対
的
で
あ
る
。
公
権
力
は
各
人
に
彼
に
属
す
る
総
て
の
権
利
を
保
障
す
る
。
す
る
と
絶
対
権
と
相
対
権
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
物
権
は
あ
る
人
の
他
人
に
対
す
る
総
て
の
特
別
な
義
務
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
の
に
対
し
、
人
的
権
利
は
そ
の
よ
う
な
特
別
な
義
務
が
あ
る
限
り
で
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
言
及
の
域
を
出
ず
、
こ
の
学
者
自
身
は
な
お
物
的
権
利
と
は
人
と
物
と
の
間
に
直
接
の
関
係
を
創
設
す
る
権
利
で
あ
り
、
人
的
権
利
と
は
そ
の
権
利
が
帰
属
す
る
者
と
そ
の
者
に
対
し
義
務
を
負
う
別
の
者
と
の
間
の
関
係
だ
け
を
創
設
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
従
っ
て
い
た
（
１１
）
。
一
九
世
紀
後
半
に
、
権
利
は
人
と
人
と
の
間
に
の
み
存
在
す
る
と
の
理
論
を
鮮
明
に
提
唱
し
、
次
世
紀
に
支
配
的
と
な
る
人
的
構
成
主
義
学
派
（personnalistes
）
の
祖
と
さ
れ
る
の
は
法
制
史
学
者O
rtolan
で
あ
る
。
彼
は
人
的
権
利
と
物
的
権
利
の
区
別
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
の
伝
統
を
度
外
視
し
て
純
粋
な
哲
学
的
推
論
を
援
用
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
権
利
は
人
と
人
と
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
権
利
が
必
ず
消
極
的
主
体
を
も
ち
、
ま
た
こ
の
主
体
は
積
極
的
で
あ
れ
消
極
的
で
あ
れ
人
だ
け
が
な
り
う
る
。
物
事
の
基
本
に
ま
で
進
も
う
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
権
利
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
積
極
的
主
体
が
消
極
的
主
体
に
何
か
を
要
求
す
る
権
能
と
要
約
さ
れ
、
そ
し
て
あ
る
人
か
ら
直
接
に
要
求
し
う
る
唯
一
の
こ
と
は
作
為
と
不
作
為
で
あ
る
。
消
極
的
主
体
に
と
っ
て
の
な
す
こ
と
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と
自
制
す
る
こ
と
と
の
か
か
る
必
然
性
が
法
的
用
語
に
お
い
て
義
務
と
い
わ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
す
べ
て
の
権
利
は
例
外
な
く
義
務
か
ら
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
義
務
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
一
般
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
一
般
的
な
義
務
は
、
集
団
に
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
人
の
総
体
に
か
か
る
。
そ
の
内
容
は
権
利
の
積
極
的
主
体
を
し
て
な
す
が
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
、
そ
の
権
利
が
彼
に
帰
着
さ
せ
る
利
益
と
有
用
性
を
得
さ
せ
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
に
い
か
な
る
妨
害
も
障
害
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
か
ら
な
る
。
こ
れ
が
自
制
す
る
一
般
的
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
お
よ
そ
ど
ん
な
権
利
に
も
あ
り
、
各
人
は
権
利
の
享
有
と
行
使
に
対
し
て
す
べ
て
の
妨
害
や
障
害
に
つ
き
自
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
集
団
的
義
務
だ
け
で
、
他
に
第
二
の
種
類
に
属
す
る
個
人
的
に
負
わ
れ
る
義
務
が
な
い
場
合
の
権
利
は
、
物
的
と
呼
ば
れ
て
き
た
権
利
で
あ
る
。
反
対
に
そ
の
権
利
が
こ
の
集
団
的
義
務
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
主
体
で
あ
る
人
に
個
人
的
に
な
ん
ら
か
の
作
為
（
与
え
る
・
用
に
供
す
る
・
あ
る
物
を
作
る
な
ど
）
や
不
作
為
へ
と
強
制
し
う
る
権
能
を
も
加
え
て
授
与
す
る
場
合
に
は
―
そ
れ
ゆ
え
権
利
の
個
人
的
な
消
極
的
主
体
で
あ
る
人
が
い
る
場
合
に
は
―
、
そ
れ
は
人
的
と
性
質
決
定
さ
れ
て
き
た
権
利
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
物
的
権
利
と
全
く
同
じ
く
人
的
権
利
も
ま
た
、
社
会
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
存
在
し
（
社
会
全
体
が
す
べ
て
の
権
利
の
保
障
者
で
あ
る
と
い
う
）、
第
三
者
が
侵
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
各
人
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
。
反
対
を
想
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
す
べ
て
の
権
利
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
時
か
ら
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
存
在
し
、
そ
し
て
必
要
な
ら
各
人
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
１２
）
。
こ
こ
に
は
推
論
の
帰
結
だ
け
が
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
導
い
た
と
い
う
哲
学
的
推
論
自
体
の
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
も
、
な
ぜ
物
権
を
積
極
的
主
体
だ
け
が
存
在
し
う
る
権
利
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
更
に
、
債
権
に
お
い
て
も
物
権
と
同
様
に
第
三
者
に
不
可
侵
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
債
権
者
が
債
務
者
か
ら
独
占
的
に
履
行
を
受
け
る
こ
と
ま
で
、
す
べ
て
の
第
三
者
が
認
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
な
の
か
、
し
か
し
そ
れ
は
債
権
者
平
等
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
（
当
時
は
ま
だ
余
り
不
可
侵
性
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
排
他
性
の
問
題
）、
な
ど
詳
細
な
理
論
的
検
討
に
値
す
る
問
題
は
い
66
く
つ
も
思
い
つ
く
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
の
末
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
本
格
的
検
討
を
な
し
て
、
後
の
人
的
構
成
主
義
学
派
の
い
わ
ば
「
理
論
的
な
祖
」
と
な
っ
た
の
は
ス
イ
ス
の
比
較
法
学
者R
oguin
で
あ
る
。
こ
の
学
者
は
、
物
的
権
利
を
消
極
的
主
体
が
現
れ
な
い
法
的
関
係
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
こ
う
説
明
す
る
。
一
人
の
人
だ
け
が
関
係
す
る
法
的
な
紐
帯
は
社
会
現
象
で
は
な
く
、
い
か
な
る
効
果
も
も
ち
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
は
人
々
の
決
断
も
、
財
産
を
支
配
し
た
り
利
用
し
た
り
す
る
彼
ら
の
物
理
的
能
力
も
、
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
ひ
と
つ
の
こ
と
だ
け
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
彼
ら
を
相
互
的
に
結
び
つ
け
る
法
的
紐
帯
で
あ
る
。
特
に
物
的
権
利
の
よ
う
な
絶
対
権
に
お
い
て
、
法
律
が
も
つ
真
の
目
的
は
、
具
体
的
な
物
体
の
利
用
―
通
常
は
行
わ
れ
う
る
が
妨
害
さ
れ
た
り
中
止
さ
れ
た
り
し
て
も
権
利
が
消
滅
し
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
―
で
は
な
く
、
権
利
が
対
象
と
し
て
い
る
物
に
関
し
て
権
利
者
を
除
く
他
の
人
々
の
債
務
的
機
能
停
止
（paralysie
obligatoire
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
客
体
は
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
影
響
の
及
ん
で
い
る
物
に
関
し
て
の
、
成
員
（justiciable
）
の
不
作
為
の
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
に
反
対
す
る
理
論
は
、
一
般
的
に
権
利
の
そ
し
て
特
に
絶
対
権
の
恒
常
的
性
質
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
瓦
解
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
学
者
は
、
物
的
権
利
は
成
員
の
全
体
に
課
さ
れ
た
消
極
的
義
務
の
束
で
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
法
的
な
糸
は
言
葉
の
特
別
な
意
味
で
、
あ
る
債
務
と
同
じ
性
質
を
も
つ
と
結
論
付
け
る
（
１３
）
。
だ
がR
oguin
は
他
方
で
、
前
述
し
た
権
利
の
不
可
侵
性
・
排
他
性
の
問
題
の
内
に
、
自
分
が
採
用
し
た
理
論
を
瓦
解
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
る
亀
裂
を
す
ば
や
く
察
知
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、O
rtolan
が
説
く
よ
う
に
権
利
者
以
外
の
す
べ
て
の
第
三
者
に
は
物
的
権
利
と
全
く
同
様
に
債
権
に
つ
い
て
も
そ
れ
の
侵
害
を
自
制
す
る
義
務
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
義
務
を
物
的
権
利
と
同
様
に
債
権
を
構
成
す
る
義
務
と
す
べ
き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
な
る
と
第
三
者
は
債
権
者
が
排
他
的
（
独
占
的
）
に
履
行
を
受
け
る
こ
と
ま
で
尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
債
権
者
平
等
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
手
短
に
説
明
を
試
み
る
。「
権
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利
の
消
極
的
側
面
に
つ
い
て
、
か
な
り
頻
繁
な
混
同
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
関
係
を
構
成
す
る
消
極
的
主
体
の
義
務
を
、
す
べ
て
の
人
が
負
う
自
己
に
関
わ
り
の
な
い
法
律
関
係
に
介
入
し
な
い
、
そ
し
て
こ
の
関
係
の
締
結
や
実
現
に
障
害
を
も
た
ら
さ
な
い
義
務
と
区
別
し
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
制
債
務
は
実
際
に
一
般
的
で
あ
り
、
相
互
的
に
す
べ
て
の
成
員
が
す
べ
て
の
人
に
対
し
、
そ
し
て
す
べ
て
の
種
類
の
法
的
紐
帯
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
い
か
な
る
法
的
紐
帯
の
構
成
要
素
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
債
務
は
、
絶
対
権
に
お
い
て
消
極
的
主
体
に
か
か
る
、
同
様
に
一
般
的
な
そ
れ
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
間
で
合
意
さ
れ
た
債
務
関
係
に
つ
い
て
Ｃ
が
負
う
強
制
さ
れ
た
尊
重
と
、
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
所
有
権
を
尊
重
す
る
Ｃ
の
義
務
と
の
間
に
は
、
あ
る
断
絶
が
存
す
る
。
後
者
の
義
務
は
、
こ
の
所
有
権
の
存
在
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
債
務
の
尊
重
は
債
務
の
外
に
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
は
債
務
の
客
体
で
あ
る
財
産
、
あ
る
い
は
債
務
が
結
び
付
け
て
い
る
人
々
の
身
体
に
（
簡
単
に
い
え
ば
「
よ
そ
の
状
況
や
よ
そ
の
人
々
に
」）
侵
害
を
も
た
ら
さ
な
い
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
は
債
務
的
不
介
入
（non-intrusion
obligatoire
）
で
あ
り
、
そ
れ
で
す
べ
て
で
あ
る
」。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
、
権
利
の
構
成
要
素
と
し
て
第
三
者
の
尊
重
義
務
を
も
つ
物
的
権
利
で
は
排
他
性
が
認
め
ら
れ
、
逆
に
構
成
要
素
と
し
て
こ
の
よ
う
な
義
務
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
債
権
に
つ
い
て
排
他
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
は
、
一
応
の
理
論
的
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
（
１４
）
。
同
じ
く
人
的
構
成
主
義
の
立
場
を
採
り
な
が
ら
、
右
記
の
問
題
が
乗
り
越
え
る
べ
き
最
大
の
難
関
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
はM
ichas
（
後
述
す
るPlaniol
の
高
弟
）
で
あ
る
。
彼
は
「
消
極
的
に
一
般
的
な
一
つ
の
債
務
と
し
て
考
察
さ
れ
る
物
権
」
と
題
さ
れ
た
博
士
論
文
の
中
で
、O
rtolan
の
よ
う
な
見
方
は
あ
る
混
同
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
よ
り
詳
細
に
批
判
す
る
。
人
は
自
然
な
活
動
を
法
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
制
限
内
で
自
由
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
人
は
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
自
由
の
保
護
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
す
べ
て
の
人
が
認
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
の
た
め
の
制
限
は
一
般
利
益
に
お
い
て
な
さ
れ
、
社
会
に
お
け
る
法
秩
序
の
基
本
的
平
面
を
形
成
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
他
人
の
自
由
に
68
も
た
ら
さ
れ
る
制
限
か
ら
誰
も
特
別
に
利
益
を
受
け
て
お
ら
ず
、
各
人
の
権
利
に
は
各
人
の
義
務
が
同
じ
範
囲
で
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
物
権
も
そ
の
内
に
入
る
私
的
権
利
に
つ
い
て
は
全
く
別
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
他
人
に
制
限
を
課
し
う
る
権
利
者
が
い
る
と
、
こ
の
権
利
者
た
る
人
は
反
対
に
こ
の
同
じ
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
彼
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
法
規
範
か
ら
引
き
出
す
利
益
は
、
他
人
の
た
め
に
同
じ
規
則
を
認
容
す
る
義
務
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
た
り
無
効
化
さ
れ
た
り
し
な
い
。
前
者
の
よ
う
な
関
係
を
規
律
す
る
の
が
公
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
の
前
の
平
等
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
よ
う
な
関
係
を
規
律
す
る
の
が
私
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
る
数
の
人
の
た
め
に
こ
の
平
等
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
的
権
利
に
あ
っ
て
は
積
極
的
主
体
が
消
極
的
主
体
に
な
す
と
こ
ろ
の
、
権
利
に
対
応
す
る
行
動
の
自
由
の
一
方
的
制
限
が
必
ず
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
制
限
は
消
極
的
主
体
の
意
思
に
依
存
す
る
あ
る
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
。
権
利
の
客
体
と
は
こ
の
よ
う
な
制
限
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
お
よ
そ
の
私
的
権
利
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
二
人
の
個
人
間
の
あ
る
関
係
に
（
人
的
権
利
の
場
合
の
ご
と
く
）
あ
る
い
は
同
様
な
関
係
の
一
つ
の
束
に
帰
着
す
べ
き
こ
と
に
な
る
（
物
的
権
利
の
場
合
の
ご
と
く
）。
こ
の
物
的
権
利
に
あ
て
は
ま
る
束
は
不
特
定
な
数
（
し
か
し
明
ら
か
に
無
制
限
で
は
な
い
数
）
の
線
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
線
は
束
の
総
体
の
一
人
で
あ
る
個
人
―
束
の
頂
点
と
し
て
当
該
の
権
利
に
お
い
て
同
じ
役
割
を
演
ず
る
個
人
―
に
到
達
す
る
。
か
く
し
て
、O
rtolan
が
債
権
に
も
あ
る
と
し
た
第
三
者
が
負
う
一
般
的
尊
重
の
義
務
は
、R
oguin
の
い
う
自
己
に
関
わ
り
の
な
い
法
律
関
係
に
介
入
し
な
い
義
務
に
帰
着
し
、
公
法
が
規
律
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
活
動
の
保
障
に
よ
っ
て
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
（
か
か
る
介
入
は
積
極
的
主
体
と
消
極
的
主
体
の
自
由
に
対
す
る
妨
害
を
構
成
す
る
と
い
う
）。
そ
し
て
最
後
に
こ
う
結
論
が
下
さ
れ
る
。
物
的
権
利
も
債
権
と
同
様
に
基
本
に
お
い
て
債
務
的
性
質
を
も
つ
と
す
る
理
論
は
、
所
有
権
者
を
他
の
す
べ
て
の
人
か
ら
孤
立
し
た
―
彼
が
随
意
に
そ
れ
に
対
し
行
動
で
き
る
物
に
向
き
合
っ
て
い
る
だ
け
で
―
、
他
人
に
対
し
て
彼
の
行
為
の
結
果
に
な
ん
ら
配
慮
し
な
い
人
と
し
て
考
え
る
余
り
に
原
始
的
な
理
念
を
特
に
放
棄
す
る
こ
と
へ
と
導
く
。
伝
統
的
理
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論
は
最
も
険
し
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
与
え
、
法
学
の
定
義
自
体
に
反
し
て
人
々
の
社
会
関
係
を
規
律
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
反
対
に
包
括
的
な
消
極
的
主
体
に
か
か
る
一
つ
の
債
務
と
考
え
ら
れ
る
物
的
権
利
は
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
法
的
に
近
づ
け
る
。
所
有
権
者
は
特
権
を
有
す
る
債
権
者
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
法
律
が
正
義
と
社
会
的
功
利
上
の
理
由
で
の
み
彼
の
独
占
を
保
障
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
気
ま
ぐ
れ
に
従
っ
て
事
実
上
の
力
の
濫
用
を
許
す
た
め
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
（
１５
）
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
理
論
を
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
い
て
採
用
し
、
人
的
構
成
主
義
学
派
の
主
導
者
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
世
紀
民
法
学
を
代
表
す
る
学
者Planiol
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
ほ
ぼ
通
例
的
な
物
的
権
利
の
定
義
と
し
て
、A
ubry
とR
au
の
体
系
書
か
ら
「
あ
る
物
が
、
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
抗
で
き
る
直
接
的
関
係
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
の
権
能
に
服
し
て
い
る
と
き
に
は
、
物
的
権
利
が
存
在
す
る
」
を
引
用
し
て
い
う
。
こ
の
定
義
は
物
的
権
利
の
本
質
的
性
格
と
し
て
、
あ
る
人
と
あ
る
物
と
の
あ
る
関
係
の
創
設
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
り
す
べ
て
の
物
的
権
利
に
お
い
て
、
そ
れ
の
権
利
者
と
そ
の
権
利
が
対
象
と
す
る
物
と
の
間
に
介
在
者
が
な
ん
ら
存
在
し
な
い
こ
と
を
い
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
的
権
利
の
分
析
は
、
外
見
を
か
な
り
十
分
に
説
明
し
、
実
務
の
必
要
に
十
分
に
適
合
し
た
理
念
を
与
え
る
。
そ
れ
は
所
有
権
者
あ
る
い
は
用
益
権
者
を
、
彼
の
財
産
の
占
有
―
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
平
穏
に
享
受
さ
せ
て
お
く
、
そ
し
て
こ
の
も
の
自
体
は
誰
に
も
な
に
も
要
求
し
な
い
と
こ
ろ
の
―
の
み
に
お
い
て
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
物
的
権
利
（
例
え
ば
所
有
権
）
は
、
あ
る
人
と
あ
る
物
と
の
直
接
的
な
あ
る
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら
な
る
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
。
こ
の
直
接
的
関
係
は
事
実
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
あ
る
名
前
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
占
有
、
す
な
わ
ち
そ
の
物
を
所
持
し
支
配
者
と
し
て
（en
m
aître
）
使
用
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
法
的
序
列
・
レ
ベ
ル
で
の
あ
る
関
係
は
人
と
物
の
間
に
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
権
利
は
定
義
に
よ
っ
て
人
々
の
間
の
な
ん
ら
か
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
法
の
学
が
根
拠
と
す
る
基
本
的
真
実
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
公
理
は
揺
る
が
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
物
的
権
利
は
他
の
す
べ
て
と
同
様
に
、
必
然
的
に
積
極
的
主
体
、
消
極
的
主
体
、
客
体
を
も
つ
。
私
が
批
判
す
る
定
義
は
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不
当
に
消
極
的
主
体
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
積
極
的
主
体
と
占
有
物
で
あ
る
客
体
に
限
定
さ
れ
た
関
係
の
状
態
で
物
的
権
利
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
も
他
の
二
つ
の
要
素
に
だ
け
依
拠
し
て
い
る
（
１６
）
。
こ
の
よ
う
な
批
判
の
後
に
、
自
説
が
展
開
さ
れ
る
。
所
有
権
に
こ
れ
ら
の
理
念
を
適
用
し
て
み
る
と
、
既
に
関
係
の
二
つ
の
要
素
の
一
つ
を
我
々
に
提
供
す
る
人
が
お
り
、
そ
れ
は
所
有
権
者
で
あ
る
。
残
る
の
は
他
の
要
素
を
見
出
す
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
を
除
く
す
べ
て
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
よ
そ
の
物
的
権
利
は
積
極
的
主
体
と
し
て
の
あ
る
人
と
、
消
極
的
主
体
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
人
と
の
間
に
確
立
さ
れ
た
あ
る
法
的
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
債
務
的
序
列
の
も
の
、
つ
ま
り
固
有
に
い
わ
れ
る
債
務
と
同
じ
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
権
利
者
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
債
務
は
、
全
く
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
権
利
者
に
法
律
が
確
保
し
て
い
る
平
穏
な
占
有
を
妨
害
し
う
る
、
す
べ
て
の
こ
と
の
自
制
か
ら
な
る
。
物
的
権
利
は
そ
れ
ゆ
え
あ
る
債
務
的
関
係
の
形
式
の
下
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
積
極
的
主
体
は
単
純
で
た
だ
一
人
の
人
で
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
消
極
的
主
体
は
数
に
お
い
て
無
限
で
積
極
的
主
体
と
の
関
係
に
入
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
を
含
ん
で
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
物
的
権
利
の
権
利
者
の
た
め
に
自
制
す
る
義
務
を
負
っ
た
人
々
は
確
か
に
存
在
す
る
。
所
有
権
者
が
、
彼
と
全
く
同
様
に
そ
の
物
と
の
直
接
的
関
係
に
あ
る
盗
人
と
異
な
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
こ
と
に
よ
る
。
誰
も
盗
人
の
占
有
を
尊
重
す
る
義
務
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
は
所
有
権
者
の
そ
れ
を
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
。
権
利
者
を
除
く
す
べ
て
の
人
を
包
括
し
て
い
る
債
務
的
紐
帯
は
、
彼
が
盗
ま
れ
た
時
に
明
ら
か
と
な
る
。
違
反
者
は
賠
償
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
以
前
に
彼
が
な
ん
ら
の
義
務
も
負
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
理
解
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
１７
）
。
こ
の
よ
う
な
理
論
の
帰
結
と
し
て
、
最
後
に
物
的
権
利
と
債
権
（droit
de
créance
）
と
の
異
同
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
る
と
、
物
的
権
利
と
債
権
は
二
つ
と
も
人
々
の
間
に
存
在
す
る
債
務
関
係
に
由
来
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
二
つ
の
特
別
な
性
格
に
よ
っ
て
お
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
消
極
的
主
体
の
数
に
か
か
わ
り
他
は
債
務
の
客
体
に
か
か
わ
る
。
債
権
と
呼
称
さ
れ
る
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債
務
は
、
決
し
て
あ
る
一
人
の
人
に
対
し
て
の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
複
数
の
債
務
者
が
い
る
場
合
で
も
常
に
限
定
的
に
特
定
さ
れ
て
い
る
。
物
的
権
利
は
す
べ
て
の
人
に
対
抗
可
能
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
が
負
う
あ
る
債
務
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
債
権
が
相
対
権
な
の
に
対
し
、
物
的
権
利
は
絶
対
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
表
さ
れ
う
る
。
一
般
的
債
務
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
物
的
権
利
は
、
一
つ
の
単
純
な
自
制
―
権
利
を
積
極
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
人
を
害
し
う
る
い
か
な
る
こ
と
も
な
さ
な
い
―
の
ほ
か
に
は
何
も
課
し
え
な
い
。
こ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
債
権
を
形
成
す
る
狭
義
の
債
務
は
力
強
い
。
そ
れ
は
債
務
者
か
ら
積
極
的
行
為
を
要
求
し
う
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
の
効
果
は
そ
れ
だ
け
が
も
ち
う
る
の
で
あ
る
（
１８
）
。
こ
れ
ら
が
、Planiol
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
権
利
理
論
の
概
要
で
あ
る
。
物
的
権
利
を
占
有
と
い
う
事
実
と
は
異
な
る
法
的
序
列
・
レ
ベ
ル
で
の
関
係
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
基
本
的
着
想
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
こ
の
権
利
を
法
律
が
平
穏
な
占
有
を
確
保
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
人
に
課
す
一
般
的
消
極
的
義
務
の
面
か
ら
捉
え
る
見
方
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
思
慮
深
き
民
法
学
者
の
脳
裏
に
も
、
自
分
が
採
用
し
た
理
論
の
軽
視
し
え
な
い
弱
点
が
去
来
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
債
権
が
義
務
付
け
る
不
作
為
債
務
と
物
権
を
構
成
す
る
と
い
う
そ
れ
と
の
差
異
を
説
明
し
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
債
権
が
債
務
者
を
し
て
な
さ
な
い
こ
と
に
義
務
付
け
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
課
す
自
制
は
物
的
権
利
を
構
成
す
る
そ
れ
と
な
お
深
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
以
下
の
こ
と
か
ら
な
る
。
物
的
権
利
の
存
在
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
自
制
は
そ
の
負
担
者
で
あ
る
他
の
人
々
の
自
然
的
又
は
法
的
能
力
を
な
に
も
の
に
お
い
て
も
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
に
は
単
に
権
利
者
を
害
さ
な
い
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
。
彼
ら
に
固
有
な
す
べ
て
の
諸
権
利
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
。
反
対
に
債
務
が
な
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
き
に
は
、
債
権
の
客
体
を
な
す
自
制
が
あ
る
特
別
な
点
に
お
い
て
債
務
者
の
法
的
能
力
を
減
少
さ
せ
る
。
彼
の
債
務
が
彼
を
妨
げ
て
、
一
般
法
に
よ
れ
ば
彼
に
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
あ
る
事
を
な
せ
な
く
す
る
。
あ
る
債
権
の
存
在
が
そ
れ
ゆ
え
常
に
債
務
者
に
と
っ
て
の
例
外
的
負
担
を
、
彼
の
総
資
産
（patrim
oine
）
に
お
け
る
消
極
財
産
の
一
要
素
を
構
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
法
律
が
人
々
と
財
産
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
に
命
ず
る
一
般
的
自
制
は
、
負
担
72
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
通
常
の
状
態
で
あ
る
。
物
的
権
利
は
そ
れ
ら
の
権
利
者
の
総
資
産
に
お
い
て
積
極
財
産
と
し
て
表
れ
、
そ
の
対
照
物
を
形
成
す
る
自
制
の
義
務
は
他
人
の
総
資
産
に
お
い
て
考
慮
の
対
象
と
な
る
必
要
が
な
い
（
１９
）
」。Planiol
は
こ
こ
で
、
彼
の
高
弟M
ichas
がR
oguin
を
引
き
継
い
で
努
力
を
傾
注
し
た
、
物
的
権
利
の
構
成
要
素
と
し
て
の
自
制
義
務
と
自
己
に
関
わ
り
の
な
い
法
律
関
係
に
介
入
し
な
い
義
務
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
意
識
的
に
明
確
な
叙
述
を
避
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
に
は
自
分
が
採
用
し
た
理
論
に
容
易
に
は
解
き
が
た
い
二
律
背
反
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
一
方
で
債
権
の
場
合
と
は
異
な
り
物
権
に
つ
い
て
権
利
者
以
外
の
者
が
負
う
消
極
的
義
務
は
権
利
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
こ
の
消
極
的
債
務
は
彼
ら
の
総
資
産
の
中
に
消
極
財
産
と
し
て
算
入
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
連
な
り
、
か
と
い
っ
て
他
方
で
物
的
権
利
に
お
け
る
自
制
義
務
を
債
権
に
対
し
て
第
三
者
が
負
う
前
述
の
義
務
と
同
じ
だ
と
い
え
ば
、
こ
の
自
制
義
務
は
物
権
の
構
成
要
素
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
間
を
慎
重
に
辿
ろ
う
と
す
る
こ
の
学
者
の
足
取
り
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
２０
）
。
し
か
し
考
え
ら
れ
る
疑
問
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
権
利
は
人
と
人
と
の
間
に
だ
け
あ
り
う
る
こ
と
を
強
調
す
る
人
的
構
成
主
義
に
と
っ
て
、
そ
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
も
な
り
う
る
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、
権
利
（
お
よ
び
義
務
）
の
移
転
可
能
性
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ロ
ー
マ
法
で
は
、
所
有
権
の
同
一
性
を
保
っ
た
移
転
は
異
議
な
く
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
彼
ら
の
理
論
と
同
じ
く
人
と
人
と
の
法
的
関
係
（
法
鎖
）
と
考
え
ら
れ
た
人
的
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
権
利
に
加
え
て
物
的
権
利
ま
で
も
人
と
人
と
の
間
に
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
権
利
一
般
に
つ
い
て
同
一
性
を
保
っ
た
移
転
可
能
性
に
疑
義
を
も
た
せ
る
結
果
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
義
の
「
理
論
的
な
祖
」
と
も
い
え
るR
oguin
は
、
こ
の
弱
点
に
も
抜
か
り
な
く
気
づ
い
て
い
た
。
彼
は
、
法
律
関
係
の
独
立
の
要
素
と
し
て
権
利
の
客
体
（objet
）
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
で
は
権
利
の
積
極
的
・
消
極
的
主
体
に
関
わ
り
な
く
、
各
々
の
権
利
に
つ
い
て
こ
の
関
係
の
消
極
的
主
体
が
作
出
す
べ
き
ま
た
は
維
持
す
べ
き
義
務
を
負
う
外
的
現
象
（
こ
の
者
が
尊
重
し
た
り
導
い
た
り
す
る
義
務
を
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負
う
広
義
で
の
状
況
）
だ
け
を
含
め
る
。
そ
の
上
で
こ
の
学
者
は
権
利
が
移
転
し
て
も
そ
の
性
質
が
変
わ
ら
な
い
理
由
を
こ
う
宣
言
す
る
。「
我
々
の
基
本
原
則
の
一
つ
は
、
権
利
の
性
質
は
そ
れ
が
そ
の
間
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
の
数
や
資
質
か
ら
、
絶
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。「
権
利
の
内
的
構
成
は
そ
の
客
体
に
だ
け
絶
対
的
に
依
存
す
る
。
そ
れ
は
積
極
的
主
体
や
消
極
的
主
体
の
個
性
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
。
権
利
の
移
転
可
能
性
の
問
題
や
権
利
移
転
の
態
様
の
問
題
は
、
こ
の
主
体
と
そ
れ
ら
の
確
定
に
だ
け
関
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
絶
対
権
の
消
極
的
関
係
の
下
で
の
移
転
に
関
係
す
る
も
の
―
移
転
は
可
能
で
は
な
い
―
を
除
い
て
、
こ
の
問
題
が
法
的
関
係
の
固
有
な
性
質
に
関
係
す
る
と
想
定
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
（
２１
）
」。
権
利
を
人
と
人
と
の
関
係
に
み
る
人
的
構
成
主
義
の
提
唱
者
が
、
ど
う
し
て
権
利
の
本
質
的
性
質
を
主
体
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
客
体
（
法
が
実
現
を
命
じ
て
い
る
行
為
自
体
）
に
あ
る
と
断
言
で
き
た
の
か
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
権
利
は
譲
渡
さ
れ
て
も
同
一
性
を
失
わ
な
い
と
い
え
た
の
か
、
不
可
解
の
誹
り
は
確
か
に
免
れ
な
い
。
し
か
し
権
利
の
本
質
的
要
素
を
現
実
の
主
体
者
間
に
お
け
る
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
切
り
離
さ
れ
た
法
的
意
味
で
の
権
利
の
客
体
に
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
思
考
に
は
、
権
利
の
客
体
化
（
権
利
は
法
主
体
者
が
享
有
で
き
る
よ
う
に
法
が
用
意
し
て
い
る
法
的
権
能
で
あ
る
と
す
る
見
方
）
に
連
な
る
も
の
が
あ
り
、
む
し
ろ
後
の
学
説
に
自
分
が
提
唱
し
た
人
的
構
成
主
義
の
呪
縛
か
ら
抜
け
出
る
手
が
か
り
―
彼
の
い
う
権
利
の
客
体
こ
そ
が
権
利
そ
れ
自
体
な
の
で
は
な
い
か
―
を
与
え
る
も
の
と
も
評
価
し
う
る
（
２２
）
。
こ
の
よ
う
に
、
人
的
構
成
主
義
は
様
々
な
理
論
的
欠
陥
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
権
利
（
特
に
所
有
権
）
の
相
互
的
調
和
の
観
点
か
ら
こ
の
理
論
を
採
用
し
、
定
着
化
に
貢
献
し
た
の
はR
ipert
で
あ
る
。
相
隣
関
係
に
お
い
て
土
地
所
有
権
者
に
課
さ
れ
る
制
限
を
扱
っ
た
名
高
い
博
士
論
文
の
な
か
で
、
物
的
権
利
を
権
利
者
と
他
の
す
べ
て
の
人
と
の
関
係
と
し
て
説
明
し
た
後
に
、
こ
の
学
者
は
こ
う
続
け
る
。「
そ
れ
ゆ
え
に
、
債
権
と
同
様
に
物
的
権
利
も
物
に
対
す
る
権
利
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
、
直
ち
に
そ
れ
は
絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
と
の
帰
結
を
引
き
出
す
。
人
々
に
対
し
て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
、
必
然
的
に
制
限
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
消
極
的
主
体
の
と
こ
ろ
に
は
積
極
的
主
体
の
主
張
に
対
し
て
抵
抗
す
る
力
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
所
有
権
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の
領
域
で
は
こ
の
抵
抗
は
正
に
そ
の
不
動
産
の
隣
の
所
有
権
者
の
も
と
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」。「
実
際
、
何
者
も
彼
の
隣
人
が
そ
れ
の
帰
結
を
感
じ
と
る
こ
と
な
し
に
は
、
彼
の
所
有
権
を
行
使
し
え
な
い
。
し
か
し
も
は
や
そ
の
時
か
ら
、
彼
の
権
利
は
無
制
限
で
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
次
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。
各
所
有
権
者
は
同
時
に
彼
に
固
有
の
権
利
の
積
極
的
主
体
で
あ
り
、
隣
人
の
権
利
の
消
極
的
主
体
で
あ
る
。
正
に
彼
の
権
利
の
あ
ら
ゆ
る
行
使
が
他
の
す
べ
て
の
個
人
と
同
様
に
彼
に
か
か
っ
て
い
る
債
務
の
違
反
を
導
き
う
る
。
彼
に
す
べ
て
の
違
反
を
禁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
権
利
は
実
際
上
無
益
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
権
利
の
絶
対
的
行
使
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
絶
対
的
行
使
は
他
の
所
有
権
者
の
権
利
と
調
和
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
所
有
権
を
人
が
物
に
対
し
て
も
つ
絶
対
的
で
無
制
限
な
権
利
と
定
義
し
て
は
な
ら
な
い
（
２３
）
」。
こ
う
し
て
人
的
構
成
主
義
は
、
法
哲
学
的
な
考
察
を
基
調
と
し
な
が
ら
（
２４
）
、
あ
る
個
人
の
恣
意
的
自
由
に
よ
り
他
の
者
が
不
自
由
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
各
人
の
自
由
の
調
和
と
い
う
要
請
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
２５
）
。
し
か
し
既
に
提
唱
者
に
よ
っ
て
も
予
知
さ
れ
て
い
た
種
々
の
弱
点
は
、
こ
の
理
論
が
す
ん
な
り
と
通
説
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
阻
み
、
反
対
す
る
数
多
く
の
学
説
を
生
じ
さ
せ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
戦
わ
さ
れ
た
議
論
は
決
し
て
不
毛
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
は
こ
の
議
論
を
通
じ
て
、
あ
る
べ
き
物
権
理
論
（
よ
り
広
く
は
権
利
理
論
一
般
）
へ
と
導
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
ｂ
）
物
的
権
利
を
法
律
上
の
排
他
的
利
用
権
能
と
す
る
理
論
へ
の
進
展
α
消
極
的
自
制
義
務
の
位
置
付
け
に
関
す
る
議
論
の
進
展
債
権
者
平
等
の
原
則
が
妥
当
す
る
人
的
権
利
・
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
権
利
者
に
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
排
他
的
に
履
行
を
受
け
る
権
能
ま
で
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
第
三
者
に
は
そ
の
存
在
を
尊
重
す
る
な
ん
ら
か
の
義
務
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
。
権
利
の
構
成
要
素
を
人
と
人
と
の
関
係
に
み
る
人
的
構
成
主
義
に
と
っ
て
、
債
権
の
か
か
る
効
力
を
物
的
権
利
・
物
権
と
の
対
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比
で
ど
の
よ
う
な
人
的
関
係
と
し
て
表
わ
す
べ
き
か
は
、
こ
の
学
説
の
成
否
を
左
右
す
る
急
所
と
も
い
い
う
る
。
こ
の
重
要
問
題
に
つ
い
てR
oguin
が
簡
潔
に
提
示
しM
ichas
が
敷
衍
し
た
解
答
は
、
物
的
権
利
に
お
け
る
自
制
義
務
は
こ
の
権
利
の
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
第
三
者
が
人
的
権
利
に
対
し
て
負
う
自
制
義
務
は
債
権
の
構
成
要
素
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
自
己
に
か
か
わ
り
の
な
い
法
律
関
係
に
介
入
し
な
い
義
務
（
各
人
の
自
由
な
活
動
を
保
障
す
る
た
め
の
公
法
が
規
律
す
る
義
務
）
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
苦
心
の
解
答
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
こ
の
学
説
の
主
導
者Planiol
を
も
完
全
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
述
の
ご
と
く
特
に
総
資
産
で
の
消
極
財
産
に
数
え
ら
れ
え
な
い
物
的
権
利
に
対
応
す
る
自
制
義
務
の
記
述
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
が
説
く
ど
ち
ら
の
義
務
に
も
完
全
に
依
拠
で
き
な
い
二
律
背
反
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
の
理
論
は
、
学
説
か
ら
の
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
、
議
論
の
な
か
で
の
進
展
を
余
議
な
く
さ
れ
た
。
学
説
に
よ
る
批
判
は
や
は
り
、
人
的
構
成
主
義
学
派
が
物
的
権
利
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る
権
利
者
以
外
の
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
消
極
的
・
一
般
的
債
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
物
的
権
利
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
人
的
権
利
・
債
権
を
含
む
す
べ
て
の
権
利
に
共
通
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
権
利
を
も
特
徴
づ
け
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
２６
）
。
特
にR
oguin
やM
ichas
が
苦
心
し
た
物
的
権
利
に
対
応
す
る
消
極
的
・
一
般
的
債
務
と
人
的
権
利
・
債
権
に
対
応
す
る
そ
の
よ
う
な
義
務
と
の
差
異
に
関
し
て
は
、
向
け
ら
れ
る
異
議
を
逃
れ
る
た
め
の
全
く
の
発
明
に
す
ぎ
な
い
と
ま
で
酷
評
さ
れ
、
そ
の
客
体
が
同
様
に
消
極
的
で
ま
た
消
極
的
主
体
の
数
も
同
様
な
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
同
じ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
か
、
こ
の
説
の
提
唱
者
は
現
実
に
お
い
て
債
務
の
客
体
た
る
財
産
や
債
務
者
の
人
身
へ
の
侵
害
が
あ
る
だ
け
で
債
権
・
債
務
自
体
に
対
す
る
侵
害
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
よ
う
だ
が
、
例
え
ば
所
有
権
移
転
を
引
渡
時
と
す
る
約
定
で
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
第
三
者
が
目
的
物
を
破
壊
し
た
場
合
に
、
そ
の
危
険
を
負
担
し
て
代
金
を
払
っ
た
買
主
が
破
壊
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
債
権
そ
の
も
の
に
対
す
る
侵
害
を
理
由
に
損
害
賠
償
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
が
い
わ
れ
た
（
２７
）
。
76
R
oguin
は
そ
の
後
の
著
書
「
純
粋
法
学
」
に
お
い
て
、
こ
の
上
な
い
悲
壮
な
烈
し
さ
で
反
論
を
試
み
る
が
（
２８
）
、
今
日
で
は
詳
細
に
取
り
上
げ
る
ま
で
の
意
義
は
な
い
。
た
だ
、
後
の
学
説
に
よ
っ
て
多
少
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
応
接
さ
れ
た
数
少
な
い
一
つ
に
、「
不
介
入
の
一
般
的
義
務
に
違
反
す
る
者
は
、
何
ら
権
利
者
の
権
利
を
争
う
こ
と
な
く
、
そ
の
行
使
を
邪
魔
す
る
あ
る
い
は
妨
害
す
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
（
２９
）
。
お
そ
ら
く
は
、
他
人
の
権
利
の
明
示
的
否
定
の
場
合
に
は
自
制
の
一
般
的
義
務
の
違
反
が
あ
り
、
権
利
の
行
使
に
も
た
ら
さ
れ
る
単
な
る
妨
害
は
不
介
入
の
一
般
的
義
務
の
違
反
と
な
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
減
縮
さ
れ
た
自
制
の
一
般
的
義
務
に
は
意
味
が
な
く
妨
害
を
止
め
さ
せ
る
不
介
入
の
義
務
だ
け
あ
れ
ば
足
り
る
と
か
、
他
人
の
権
利
を
争
わ
ず
そ
の
存
在
を
承
認
す
る
義
務
も
す
べ
て
の
権
利
に
共
通
し
て
あ
る
な
ど
の
再
反
論
を
招
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
３０
）
。
人
的
構
成
主
義
の
理
論
は
、
そ
れ
が
権
利
の
本
体
を
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
に
見
て
い
る
限
り
は
、
権
利
の
不
可
侵
性
の
問
題
に
お
い
て
、
致
命
的
な
理
論
的
欠
陥
を
内
包
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
学
説
を
無
謀
な
試
み
と
だ
け
評
価
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
の
学
説
は
、
既
成
の
事
実
と
し
て
だ
け
考
え
て
き
た
物
的
権
利
（
特
に
所
有
権
）
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
根
拠
を
問
い
物
的
権
利
の
構
成
要
素
と
し
て
の
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
消
極
的
・
一
般
的
債
務
に
そ
れ
を
見
出
し
た
と
信
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
果
敢
な
試
み
の
常
で
あ
る
誤
っ
た
仮
説
的
結
論
に
至
っ
た
ま
で
で
、
権
利
の
存
在
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み
自
体
に
関
し
て
は
賞
讃
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
理
論
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
第
三
者
の
消
極
的
・
一
般
的
義
務
は
す
べ
て
の
権
利
に
共
通
し
て
あ
る
―
権
利
の
構
成
要
素
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
―
と
の
認
識
で
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
解
明
す
べ
き
は
お
よ
そ
権
利
一
般
に
つ
い
て
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
問
い
は
権
利
一
般
の
存
在
根
拠
の
解
明
に
も
連
な
る
で
あ
ろ
う
。
権
利
者
以
外
の
す
べ
て
の
者
が
負
う
消
極
的
・
一
般
的
義
務
（
債
務
）
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
付
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
二
つ
の
学
説
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
所
有
権
概
念
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
相
対
的
権
利
と
さ
れ
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る
債
権
に
も
、
絶
対
的
権
利
と
同
様
に
消
極
的
・
一
般
的
義
務
が
あ
る
こ
と
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
説
の
提
唱
者
で
あ
るG
inossar
は
本
稿
で
初
め
に
示
し
たPothier
の
所
有
権
理
論
を
応
用
す
る
（
３１
）
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
と
は
物
の
内
に
あ
っ
て
そ
の
物
を
あ
る
権
利
主
体
に
専
属
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
所
有
権
者
が
物
に
対
し
て
も
つ
使
用
・
収
益
・
処
分
権
は
そ
の
効
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
二
参
照
）。
こ
の
学
者
は
所
有
権
を
そ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
し
つ
つ
同
時
に
そ
れ
を
拡
張
し
て
、
有
体
物
だ
け
で
な
く
無
体
物
（
特
に
債
権
）
に
も
合
体
し
て
い
る
も
の
と
な
し
―
有
体
財
産
か
無
体
財
産
か
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
財
産
は
こ
の
所
有
権
に
よ
っ
て
あ
る
人
の
総
資
産
に
帰
属
す
る
と
い
う
―
、
そ
こ
で
債
権
な
ら
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
債
務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
債
権
者
に
専
属
さ
せ
て
い
る
所
有
権
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
第
三
者
が
並
行
し
て
消
極
的
・
一
般
的
債
務
を
負
う
と
説
く
。
た
だ
、
有
体
財
産
の
所
有
権
と
債
権
の
所
有
権
に
お
け
る
唯
一
の
顕
著
な
差
異
は
、
後
者
で
は
そ
の
客
体
で
あ
る
債
権
の
存
在
が
有
体
物
に
比
べ
て
知
ら
れ
に
く
い
が
ゆ
え
に
、
あ
る
範
囲
で
第
三
者
は
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
を
見
落
と
す
こ
と
も
許
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
（
３２
）
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
そ
の
内
容
が
従
来
の
財
産
権
理
論
に
根
本
的
な
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
禍
し
て
か
、
こ
の
見
解
は
そ
の
後
に
少
数
の
支
持
者
を
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
他
方
で
こ
の
理
論
は
債
権
に
は
不
可
侵
性
は
あ
っ
て
も
排
他
性
が
な
い
の
に
対
し
、
物
的
権
利
に
は
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
表
し
え
な
い
と
い
う
欠
陥
も
指
摘
し
う
る
。
し
か
し
権
利
を
現
実
に
存
在
す
る
人
と
物
と
の
関
係
あ
る
い
は
人
と
人
と
の
関
係
と
だ
け
考
え
ず
に
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
実
現
さ
せ
て
い
る
も
の
の
側
に
も
権
利
の
あ
る
要
素
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
、
確
か
に
一
つ
の
進
歩
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
学
説
は
、
人
的
構
成
主
義
学
派
が
い
う
物
的
権
利
者
に
す
べ
て
の
人
が
負
う
消
極
的
・
一
般
的
義
務
を
、「
我
々
は
他
人
の
自
由
を
侵
害
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
原
則
の
単
純
な
表
現
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
３３
）
。
提
唱
者
で
あ
るC
apitant
の
説
明
は
か
な
り
難
解
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
法
の
必
然
的
な
目
的
で
あ
る
各
人
の
自
由
は
、
お
よ
そ
往
来
の
自
由
な
ど
の
よ
う
な
公
的
自
由
78
で
あ
れ
物
的
権
利
の
よ
う
な
私
的
自
由
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
他
者
の
義
務
を
前
提
と
し
て
お
り
、
特
に
主
観
的
権
利
は
専
ら
命
令
（
す
な
わ
ち
義
務
）
で
構
成
さ
れ
る
客
観
的
法
の
私
人
に
お
け
る
反
映
で
あ
る
か
ら
こ
の
こ
と
は
一
層
当
て
は
ま
る
と
す
る
。
ま
た
他
方
で
自
由
は
余
り
に
頻
繁
に
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
義
務
の
欠
如
で
は
な
く
、
反
対
に
個
人
的
自
由
の
均
衡
を
確
保
し
協
働
を
組
織
す
る
あ
る
規
律
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
対
応
す
る
警
察
規
定
（police
）
を
伴
わ
な
い
自
由
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
か
く
し
て
こ
う
結
論
が
下
さ
れ
る
。「
自
由
は
義
務
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
う
る
。
し
か
し
反
対
に
義
務
は
そ
れ
が
自
由
の
手
段
で
あ
る
範
囲
で
だ
け
適
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
由
は
必
然
的
に
法
の
目
的
を
な
す
か
ら
で
あ
る
（
３４
）
」。
こ
こ
に
は
ま
だ
定
か
な
形
式
に
ま
で
は
行
き
着
い
て
い
な
い
が
、
法
は
あ
る
人
の
意
思
的
行
為
の
自
由
を
他
人
の
そ
れ
と
調
和
さ
せ
る
規
則
の
総
体
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
の
も
と
に
、
各
人
は
こ
の
規
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
り
他
者
と
の
調
和
す
る
自
由
を
実
現
す
る
義
務
が
あ
る
（
逆
に
ま
た
各
人
は
法
に
従
う
も
の
で
あ
る
限
り
自
己
の
行
為
を
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
自
己
の
状
態
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
他
人
を
義
務
付
け
る
能
力
が
あ
り
そ
れ
が
権
利
に
他
な
ら
な
い
）
と
す
る
カ
ン
ト
の
理
論
が
微
か
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
経
過
か
ら
、
そ
の
後
の
学
説
は
こ
こ
で
問
題
の
消
極
的
・
一
般
的
義
務
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
個
人
の
総
資
産
に
消
極
財
産
の
一
要
素
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
財
産
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
各
人
が
他
人
の
自
由
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
、
自
由
と
社
会
的
平
和
の
条
件
と
し
て
公
序
に
属
す
る
こ
と
、
こ
の
義
務
が
そ
れ
だ
け
で
物
的
権
利
を
構
成
し
性
格
付
け
る
た
め
に
十
分
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
こ
の
義
務
に
過
度
な
重
要
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
（
３５
）
。
β
物
的
権
利
の
内
容
に
関
す
る
議
論
の
進
展
人
的
構
成
主
義
学
派
が
、
物
的
権
利
に
だ
け
構
成
要
素
と
し
て
あ
る
と
し
た
す
べ
て
の
第
三
者
の
消
極
的
・
一
般
的
義
務
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
こ
の
権
利
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
各
人
が
他
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
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し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
が
主
流
と
な
る
こ
と
は
、
物
的
権
利
を
人
と
物
と
の
関
係
と
す
る
従
来
の
通
説
に
よ
っ
て
定
義
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
権
利
は
人
と
人
と
の
関
係
と
し
て
だ
け
あ
る
と
す
る
理
論
を
維
持
し
な
が
ら
、
物
的
権
利
を
性
格
付
け
る
別
な
徴
表
を
見
出
す
か
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
説
は
通
説
へ
の
回
帰
を
唱
え
て
、
こ
の
学
派
の
理
論
で
は
物
的
権
利
の
積
極
的
内
容
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
攻
撃
す
る
も
の
が
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、Planiol
が
い
う
ご
と
く
、
人
と
物
と
の
関
係
は
占
有
と
い
う
事
実
的
支
配
に
す
ぎ
ず
、
物
的
権
利
（
本
権
と
し
て
の
）
は
こ
の
よ
う
な
事
実
的
支
配
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
は
、
こ
の
権
利
の
積
極
的
内
容
に
つ
い
て
も
物
に
対
す
る
支
配
と
い
う
面
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
の
同
意
な
き
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
他
者
を
排
除
で
き
る
と
い
う
面
（
物
の
有
用
性
・
功
利
性
の
排
他
的
確
保
）
か
ら
定
義
で
き
な
け
れ
ば
、
完
全
な
定
義
と
は
な
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
物
的
権
利
で
も
人
と
人
と
の
関
係
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
人
的
構
成
主
義
に
は
権
利
の
不
可
侵
性
と
物
的
権
利
の
排
他
性
の
問
題
を
十
分
に
区
別
で
き
な
い
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
通
説
へ
の
回
帰
を
唱
え
て
人
的
構
成
主
義
を
批
判
す
る
学
説
も
、
完
全
に
通
説
に
戻
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
の
排
他
的
使
用
へ
と
微
妙
に
重
心
を
移
し
た
論
述
を
な
し
て
い
る
。
通
説
へ
の
回
帰
を
標
榜
し
て
、
人
的
構
成
主
義
を
最
も
強
く
批
判
し
た
の
はR
igaud
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
権
利
に
共
通
な
消
極
的
・
一
般
的
債
務
―
し
か
も
財
産
的
で
な
い
そ
れ
―
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
に
物
的
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
十
分
に
教
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
例
え
ば
所
有
権
は
、
そ
れ
が
消
極
的
に
自
制
を
通
じ
て
権
利
者
を
他
の
個
人
に
結
び
つ
け
る
一
般
的
債
務
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
十
分
に
説
明
さ
れ
な
い
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
権
利
が
権
利
者
に
与
え
る
特
権
―
そ
し
て
ロ
ー
マ
人
が
既
に
使
用
・
収
益
・
処
分
の
三
つ
の
範
疇
に
分
類
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
―
に
つ
い
て
最
小
限
の
理
念
を
も
我
々
に
与
え
な
い
。
そ
れ
は
更
に
、
隣
人
の
利
益
あ
る
い
は
一
般
利
益
に
お
い
て
本
質
的
に
実
定
的
な
こ
れ
ら
特
権
に
も
た
ら
さ
れ
た
諸
々
の
制
限
を
も
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
純
粋
に
消
極
的
な
債
務
に
よ
っ
て
物
的
権
利
を
一
般
的
に
は
定
義
す
る
す
べ
て
の
学
者
80
が
、
個
別
に
考
え
ら
れ
る
物
的
権
利
の
各
々
に
つ
い
て
定
義
に
取
り
掛
か
る
段
に
な
る
と
、
彼
ら
の
考
え
を
急
い
で
放
棄
す
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
定
義
に
お
い
て
、
彼
ら
は
消
極
的
な
要
素
―
最
初
に
は
根
本
的
な
も
の
と
宣
せ
ら
れ
た
―
を
完
全
に
脇
に
置
き
、
専
ら
権
利
者
に
帰
属
す
る
実
定
的
な
能
力
の
列
挙
に
依
拠
し
て
い
る
（
３６
）
」。
こ
の
学
者
は
こ
れ
に
続
く
論
述
に
お
い
て
、
人
的
構
成
主
義
学
派
が
物
的
権
利
の
古
典
的
観
念
に
代
置
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
理
論
は
、
思
索
的
で
学
理
的
な
地
盤
に
お
い
て
も
実
務
的
な
地
盤
に
お
い
て
も
分
析
に
耐
え
得
な
い
こ
と
を
、
歴
史
的
考
察
も
交
え
て
辛
口
に
説
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
物
的
権
利
に
つ
い
て
（
他
の
権
利
も
同
じ
だ
と
す
る
）
権
利
者
と
第
三
者
と
の
関
係
と
い
う
外
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
権
利
者
に
与
え
ら
れ
る
権
能
の
性
質
と
内
容
を
我
々
に
示
す
内
的
側
面
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
古
典
的
見
解
に
は
外
的
側
面
を
十
分
に
表
さ
な
か
っ
た
と
の
非
難
を
、
人
的
構
成
主
義
に
は
外
的
側
面
だ
け
に
照
明
を
あ
て
た
と
の
非
難
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
物
的
権
利
と
債
権
と
の
差
異
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
内
部
構
造
に
原
則
と
基
準
を
求
め
る
べ
き
だ
と
い
い
、
こ
の
観
点
か
ら
は
物
的
権
利
の
客
体
は
物
で
、
そ
の
内
容
は
こ
の
物
が
得
さ
せ
る
法
的
有
用
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
債
権
の
客
体
は
あ
る
人
の
作
為
と
不
作
為
で
だ
け
あ
り
う
る
か
ら
、
両
者
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
と
す
る
（
３７
）
。
一
見
す
る
と
た
だ
古
典
的
見
解
に
戻
っ
た
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
権
利
の
外
的
側
面
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
権
と
同
じ
く
権
利
の
人
的
方
向
性
を
表
す
も
の
と
し
て
取
戻
訴
権
（action
de
revendication
）
や
そ
の
他
の
物
的
訴
権
が
帰
属
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
３８
）
。
こ
れ
は
従
来
の
通
説
で
は
こ
の
権
利
に
特
有
な
物
へ
の
追
及
効
の
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
者
は
そ
れ
を
物
的
権
利
の
外
的
側
面
（
す
な
わ
ち
権
利
者
と
そ
れ
以
外
の
第
三
者
と
の
関
係
と
し
て
の
側
面
）
と
す
る
説
明
に
切
り
替
え
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
が
い
う
内
的
側
面
と
追
及
効
に
対
応
す
る
外
的
側
面
を
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
権
利
は
物
の
有
用
性
の
排
他
的
（
法
的
）
確
保
の
た
め
の
人
的
関
係
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
的
構
成
主
義
は
、
こ
の
世
界
に
個
人
だ
け
を
見
て
彼
ら
が
そ
こ
で
生
き
て
い
る
社
会
状
況
を
顧
慮
し
て
い
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
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ほ
ぼ
同
様
に
強
い
非
難
を
向
け
た
の
はB
onnecase
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
物
的
権
利
と
債
権
・
債
務
は
、
経
済
学
的
概
念
と
し
て
の
富
（richesse
）
と
役
務
（service
）
の
法
的
表
現
だ
と
い
う
。
ま
た
こ
れ
ら
は
法
学
に
所
与
の
も
の
で
あ
り
同
時
に
そ
れ
ら
の
発
動
に
お
い
て
技
術
的
概
念
で
も
あ
っ
て
、
物
的
権
利
に
は
外
部
的
強
制
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
―
法
の
役
割
で
あ
る
と
こ
ろ
の
―
、
富
の
専
有
（appropriation
）
を
確
保
す
る
以
外
の
存
在
理
由
は
な
く
、
債
務
の
概
念
は
人
々
が
自
発
的
に
従
事
す
る
と
決
定
し
た
、
あ
る
い
は
社
会
的
権
力
が
特
定
の
条
件
で
彼
ら
が
従
事
す
る
の
を
よ
い
と
判
断
し
た
役
務
の
履
行
の
た
め
に
、
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
人
は
富
の
専
有
と
役
務
の
利
用
な
し
に
は
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
二
つ
の
機
能
と
人
が
望
む
で
あ
ろ
う
取
引
の
法
的
表
現
な
し
に
は
、
社
会
生
活
を
考
え
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
物
的
権
利
と
債
権
は
時
代
や
環
境
に
よ
っ
て
様
相
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
質
的
に
永
遠
な
所
与
で
あ
り
ど
う
し
て
も
相
容
れ
な
い
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
富
の
専
有
の
理
念
に
基
礎
を
お
く
物
的
権
利
は
、
そ
の
権
利
者
を
特
定
さ
れ
た
物
的
客
体
と
の
接
触
に
お
き
、
同
時
に
第
三
者
が
そ
の
専
有
を
尊
重
す
る
必
要
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
優
先
権
と
追
求
権
は
こ
の
必
要
性
の
―
そ
う
い
っ
た
ほ
う
が
よ
け
れ
ば
第
三
者
へ
の
対
抗
性
の
―
形
式
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
物
的
権
利
の
対
極
に
あ
り
、
役
務
の
利
用
の
理
念
に
立
つ
債
務
は
、
二
つ
の
人
格
だ
け
を
表
し
え
、
一
方
が
他
方
か
ら
自
己
の
利
益
の
た
め
に
活
動
の
一
部
を
あ
る
い
は
こ
の
活
動
の
行
使
そ
の
も
の
の
自
制
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
債
権
は
確
か
に
あ
る
富
の
専
有
に
ま
で
伸
び
て
行
き
う
る
が
、
あ
る
作
為
の
ま
た
は
あ
る
不
作
為
の
介
在
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
優
先
権
や
追
求
権
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る
（
３９
）
。
や
は
り
こ
の
批
判
に
あ
っ
て
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
的
権
利
に
お
け
る
優
先
権
や
追
及
権
を
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
性
の
関
係
と
も
み
う
る
と
の
示
唆
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
す
る
が
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
物
的
権
利
の
特
性
を
単
に
権
利
の
存
在
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
で
は
な
く
、
こ
の
権
利
に
特
有
な
第
三
者
に
対
す
る
効
力
た
る
優
先
権
と
追
及
権
に
求
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
平
等
の
原
則
が
支
配
す
る
債
権
と
の
対
比
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
４０
）
。
既
に
こ
の
見
82
解
か
ら
は
、
す
べ
て
の
権
利
を
人
と
人
と
の
関
係
か
ら
な
る
と
す
る
立
場
を
採
用
し
て
も
、
物
的
権
利
と
債
権
・
債
務
と
の
区
別
は
な
し
う
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
問
題
は
す
べ
て
の
権
利
に
不
可
侵
性
を
認
め
な
が
ら
、
物
的
権
利
に
だ
け
排
他
性
と
い
う
人
的
関
係
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
法
と
権
利
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
人
的
構
成
主
義
の
理
論
を
、
公
法
学
の
立
場
か
ら
批
判
し
た
の
はH
auriou
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
批
判
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
こ
の
理
論
に
は
物
的
権
利
の
内
容
と
そ
の
強
制
力
（sanction
）
と
を
区
別
し
て
い
な
い
欠
陥
が
あ
る
と
し
、
公
衆
が
負
う
そ
れ
ら
に
対
す
る
尊
重
義
務
は
強
制
力
に
だ
け
関
係
す
る
も
の
で
こ
の
権
利
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
的
権
利
の
諸
要
素
は
本
質
的
に
物
と
の
関
係
で
確
立
さ
れ
た
地
位
（situation
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
直
接
に
物
を
対
象
と
し
た
支
配
の
権
能
で
あ
る
と
い
う
（
４１
）
。
し
か
し
彼
が
、
こ
の
物
的
権
利
の
問
題
に「
公
法
が
私
法
に
奉
仕
し
う
る
ひ
と
つ
の
場
合
」
を
見
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
つ
い
て
よ
り
公
法
的
な
視
角
か
ら
の
考
察
を
な
す
た
め
で
あ
る
。
有
名
なinstitution
（
構
成
体
）
学
説
の
提
唱
者
で
あ
る
こ
の
公
法
学
者
が
こ
こ
で
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
私
人
間
の
法
的
関
係
と
い
う
面
か
ら
で
は
な
く
、
構
成
体
と
そ
こ
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
諸
々
の
地
位
と
い
う
面
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
ず
彼
の
定
義
に
よ
る
と
、
社
会
的
構
成
体
（institu-
tion
sociale
）
と
は
集
団
を
形
成
し
て
生
き
た
個
性
と
法
人
格
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
あ
る
程
度
の
完
全
性
に
ま
で
進
め
ら
れ
て
主
権
的
権
力
と
そ
れ
の
規
約
を
伴
っ
た
設
定
的
組
織
化
お
よ
び
法
的
自
治
を
備
え
た
時
に
は
、
団
体
的
構
成
体
（institution
cor-
porative
）
と
な
る
（
４２
）
。
歴
史
的
に
み
て
も
物
的
権
利
は
こ
の
構
成
体
の
中
で
、
直
接
に
す
べ
て
の
人
に
対
抗
可
能
な
一
般
的
紀
律
（dis-
cipline
）
や
一
般
的
手
続
き
に
よ
り
確
立
さ
れ
維
持
さ
れ
て
き
た
地
位
と
し
て
あ
り
、
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
と
し
て
で
は
な
い
と
す
る
の
がH
auriou
の
主
張
で
あ
る
が
、
彼
の
説
明
は
簡
略
な
上
に
分
散
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
説
を
支
持
し
な
が
ら
よ
り
統
一
的
に
敷
衍
す
るR
igaud
の
著
述
か
ら
そ
の
点
の
説
明
を
引
用
し
よ
う
。「
法
的
形
式
と
範
疇
の
発
展
に
関
す
る
歴
史
的
一
瞥
―
表
面
的
な
も
の
で
あ
れ
―
は
以
下
の
こ
と
を
我
々
に
納
得
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
権
利
は
原
初
的
に
は
債
務
的
な
関
係
と
し
て
、
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個
人
を
お
互
い
に
結
び
つ
け
る
紐
帯
の
、
あ
る
脆
く
柔
ら
か
な
組
織
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
初
に
は
組
織
化
さ
れ
そ
し
て
一
連
の
他
の
諸
集
団
の
な
か
で
独
立
し
た
あ
る
社
会
的
集
団
の
た
め
に
確
立
さ
れ
た
地
位
と
し
て
、
次
に
は
こ
の
集
団
の
小
集
合
や
成
員
の
利
益
に
お
い
て
…
…
確
立
さ
れ
た
地
位
と
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。「
人
間
は
、
彼
が
人
間
で
あ
り
彼
の
生
涯
を
充
た
す
た
め
に
外
的
世
界
の
物
を
必
要
と
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
少
な
く
と
も
社
会
生
活
の
あ
る
発
展
以
降
、
こ
れ
ら
の
物
に
対
す
る
永
続
的
な
地
位
を
取
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
上
に
身
を
落
ち
つ
け
、
定
着
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
彼
が
手
に
入
れ
る
あ
る
い
は
彼
の
労
働
で
加
工
す
る
動
産
的
な
有
体
物
に
つ
い
て
は
、
彼
の
個
人
的
権
利
は
常
に
承
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
段
階
に
達
し
て
遊
牧
生
活
を
離
れ
た
後
は
、
土
地
に
対
し
て
も
こ
の
地
位
を
自
分
の
た
め
に
作
ろ
う
と
し
た
。
初
め
に
こ
の
地
位
の
所
持
者
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
外
部
的
侵
害
か
ら
唯
一
こ
の
地
位
を
守
り
え
る
の
が
構
成
体
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
個
人
よ
り
は
ず
っ
と
多
く
構
成
体
自
体
で
あ
っ
た
。
構
成
体
の
内
部
で
は
家
族
集
団
間
で
の
あ
る
暫
定
的
な
処
置
、
継
続
的
な
時
期
ご
と
に
な
さ
れ
る
多
少
と
も
平
等
な
あ
る
分
配
が
、
そ
の
成
員
の
利
益
を
満
足
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
少
し
ず
つ
こ
れ
ら
の
家
族
集
団
的
ま
た
は
個
人
的
な
地
位
は
、
構
成
体
の
成
員
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
賛
同
に
よ
っ
て
永
続
的
と
な
っ
た
」。
こ
の
事
実
上
の
地
位
が
法
的
地
位
と
な
る
た
め
に
は
構
成
体
の
内
部
で
正
当
化
さ
れ
、
そ
こ
で
の
秩
序
の
一
要
素
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
正
当
化
は
従
わ
れ
た
手
続
き
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
社
会
的
総
体
の
中
で
の
平
和
の
持
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。「
構
成
体
の
な
か
で
な
さ
れ
る
正
当
化
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
そ
の
よ
う
に
し
て
客
観
的
な
法
状
態
に
ま
で
変
更
さ
れ
た
地
位
に
お
い
て
、
自
然
に
主
観
的
権
利
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
確
立
さ
れ
た
地
位
は
全
く
自
然
に
そ
の
享
受
者
で
あ
る
個
人
に
固
有
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
専
有
の
法
的
現
象
が
生
ず
る
の
も
、
従
っ
て
一
方
で
は
社
会
的
価
値
を
も
つ
物
が
、
他
方
で
は
物
に
対
す
る
諸
権
利
―
個
人
的
・
法
的
権
限（ti-
tre
）
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
―
が
形
成
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
確
立
さ
れ
た
諸
々
の
地
位
の
内
部
に
お
い
て
で
あ
る
」。「
な
お
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
構
成
体
的
な
地
位
は
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
の
形
成
に
予
備
的
な
契
約
的
了
解
で
は
な
く
、
権
力
的
個
84
人
の
固
有
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
か
ら
あ
る
い
は
権
力
に
よ
り
配
分
さ
れ
た
委
譲
と
特
権
か
ら
生
ず
る
の
か
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
地
位
は
構
成
体
の
な
か
で
保
護
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
構
成
体
が
あ
る
社
会
的
組
織
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
契
約
と
同
じ
権
限
で
の
そ
し
て
遙
か
に
よ
り
高
い
程
度
で
の
法
的
形
態
（figure
juridique
）
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
お
い
て
法
規
範
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
構
成
体
は
人
の
集
団
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
こ
の
集
団
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
地
位
の
維
持
の
た
め
に
は
、
あ
る
全
体
的
行
為
が
そ
の
す
べ
て
の
成
員
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
行
為
を
達
成
す
る
た
め
に
は
行
為
規
範
を
必
要
と
し
、
そ
れ
ら
は
構
成
体
の
内
部
で
そ
し
て
余
儀
な
く
そ
こ
で
統
治
し
命
令
す
る
支
配
権
力
の
協
力
を
伴
っ
て
―
専
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
―
作
ら
れ
る
」。
こ
の
構
成
体
理
論
は
、
我
々
を
し
て
い
か
に
消
極
的
・
一
般
的
債
務
が
す
べ
て
の
権
利
―
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
限
り
―
を
尊
重
す
る
一
般
的
義
務
の
表
れ
に
過
ぎ
な
い
か
を
、
そ
し
て
い
か
に
こ
の
債
務
が
合
法
性
の
支
配
す
る
国
家
体
制
に
お
い
て
発
生
す
る
か
を
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
債
務
は
公
法
と
客
観
的
法
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
４３
）
。
構
成
体
学
説
の
提
唱
者H
auriou
が
提
起
し
、
彼
も
参
照
を
乞
うR
igaud
の
博
士
論
文
に
よ
っ
て
か
く
敷
衍
さ
れ
た
物
的
権
利
の
理
論
に
お
い
て
、
こ
の
権
利
は
官
吏
な
ど
の
地
位
と
同
様
に
確
立
さ
れ
た
地
位
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
際
に
は
、
官
吏
の
権
限
・
職
掌
は
こ
の
確
立
さ
れ
た
地
位
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
同
じ
ポ
ス
ト
を
他
の
者
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
う
る
人
に
で
は
な
い
と
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
物
的
権
利
の
地
位
に
つ
い
て
も
同
様
と
な
ろ
う
（
４４
）
。
権
利
に
お
け
る
不
可
侵
性
（inviolabilité
）
と
対
抗
性
（
排
他
性
）
の
問
題
に
、
明
確
な
相
違
を
確
認
し
た
の
はR
oubier
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
法
と
権
利
の
関
係
に
対
す
る
深
い
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
学
者
に
よ
る
と
、
法
秩
序
は
い
わ
ゆ
る
権
利
の
創
設
に
至
る
前
に
、
義
務
を
基
礎
と
し
て
創
設
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
最
も
重
要
な
一
般
的
義
務
が
他
人
に
不
正
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
義
務
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
例
え
ば
制
限
行
為
能
力
者
の
法
的
地
位
が
予
め
設
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
主
観
的
権
利
（
彼
は
権
利
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が
義
務
も
伴
う
と
こ
ろ
か
ら
法
的
地
位
の
一
つ
と
す
べ
き
だ
と
い
う
）
も
、
前
も
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
権
利
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
す
べ
て
の
主
観
的
権
利
が
法
秩
序
の
保
護
の
下
に
あ
る
以
上
は
前
記
し
た
義
務
の
ゆ
え
に
、
物
的
権
利
も
債
権
も
第
三
者
に
対
し
て
不
可
侵
性
を
も
ち
、
こ
の
義
務
違
反
者
に
対
し
て
権
利
者
は
不
法
行
為
責
任
訴
権
を
も
つ
と
い
う
。
し
か
し
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
性
は
取
戻
訴
権
な
ど
が
問
題
と
な
る
追
及
権
や
優
先
弁
済
に
関
す
る
優
先
権
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
物
的
権
利
は
す
べ
て
の
人
に
対
抗
可
能
だ
が
債
権
は
債
務
者
に
対
し
て
だ
け
対
抗
可
能
な
権
利
と
し
て
あ
る
と
す
る
（
４５
）
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
厳
密
さ
に
お
い
て
、
今
日
ま
でR
oubier
を
越
え
る
学
説
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
現
在
の
学
説
の
主
流
は
古
典
的
通
説
に
従
っ
て
、
物
的
権
利
は
あ
る
人
の
た
め
に
物
に
対
す
る
直
接
的
権
能
を
与
え
る
権
利
と
し
た
り
（
４６
）
、
あ
る
い
は
あ
る
人
が
も
つ
物
の
経
済
的
有
用
性
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
直
接
に
引
き
出
す
法
的
権
能
な
ど
と
し
て
い
る
（
４７
）
。
し
か
し
そ
の
表
現
や
程
度
は
異
な
る
に
せ
よ
、
第
三
者
に
対
す
る
追
及
権
や
優
先
権
の
存
否
に
よ
っ
て
も
、
両
者
を
区
別
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
（
４８
）
。
最
近
の
学
説
が
い
ま
述
べ
た
意
味
で
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
依
拠
し
て
、
物
的
権
利
と
債
権
を
分
類
す
る
こ
と
へ
と
踏
み
出
せ
な
い
の
は
、
直
接
に
は
人
的
構
成
主
義
の
理
論
的
破
綻
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
理
論
面
で
は
権
利
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
不
可
侵
性
と
排
他
性
（R
oubier
な
ど
の
い
う
対
抗
性
）
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
区
別
で
き
る
の
か
完
全
な
確
信
に
ま
で
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
掲
げ
たR
oubier
の
学
説
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
物
を
支
配
し
て
い
な
く
て
も
人
と
人
と
の
関
係
と
し
て
存
在
す
る
物
的
権
利
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
定
義
を
み
つ
け
る
た
め
の
導
き
の
糸
と
い
っ
て
よ
い
。
γ
権
利
の
移
転
性
に
関
す
る
議
論
の
進
展
前
述
し
た
ご
と
くR
oguin
は
、
人
的
構
成
主
義
の
弱
点
と
し
て
権
利
（
お
よ
び
義
務
）
の
移
転
性
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
予
感
し
つ
つ
、
法
的
意
味
に
お
け
る
権
利
客
体
論
を
用
意
し
て
批
判
に
備
え
て
い
た
。
こ
の
予
感
は
的
中
し
た
が
、
向
け
ら
れ
た
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
は
彼
の
権
利
客
体
論
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
人
的
構
成
主
義
学
派
と
は
逆
に
、
人
的
権
利
を
物
的
権
利
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
理
86
論
を
説
く
博
士
論
文
が
相
次
い
で
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
目
的
も
近
代
以
降
に
益
々
要
求
さ
れ
て
き
た
債
権
・
債
務
の
移
転
性
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
移
転
性
の
面
に
お
け
る
人
的
構
成
主
義
の
理
論
的
不
適
合
に
つ
い
て
警
告
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
ド
イ
ツ
民
法
草
案
に
触
発
さ
れ
て
、
債
務
引
受
に
お
け
る
要
件
緩
和
の
必
要
性
を
説
い
た
博
士
論
文
の
中
で
、G
audem
et
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
債
務
承
継
の
問
題
は
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
的
権
利
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
主
体
の
変
更
を
受
け
う
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
答
え
は
債
務
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
依
存
す
る
。
債
務
は
債
権
者
と
債
務
者
の
人
的
紐
帯
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
優
先
す
れ
ば
、
債
権
と
債
務
の
承
継
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
債
務
が
総
資
産
の
一
要
素
（
債
権
者
に
と
っ
て
積
極
的
価
値
・
債
務
者
に
と
っ
て
消
極
的
負
担
）
で
あ
る
こ
と
を
優
先
す
れ
ば
、
承
継
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
マ
法
以
来
前
者
が
優
越
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
原
始
的
な
形
式
主
義
や
債
務
者
の
命
や
名
誉
が
引
き
当
て
と
な
る
人
格
的
責
任
主
義
、
更
に
は
財
産
の
流
通
性
に
対
す
る
低
い
関
心
、
な
ど
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
考
え
に
債
務
の
完
全
な
理
論
を
対
置
し
て
、
二
〇
世
紀
を
解
放
す
る
必
要
が
あ
る
。
始
ま
り
に
お
い
て
人
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
人
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
総
資
産
（patrim
oine
）
に
総
資
産
が
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
的
権
利
は
も
は
や
人
に
対
す
る
権
利
で
は
な
い
。
そ
れ
は
財
産
一
般
（Les
biens
）
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
と
物
的
権
利
と
の
唯
一
の
差
異
は
、
そ
れ
が
私
的
に
特
定
さ
れ
た
物
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
集
合
的
に
あ
る
総
資
産
全
体
に
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
債
務
者
と
債
権
者
は
彼
ら
の
財
産
一
般
の
法
的
代
理
人
（représentants
juridiques
）
に
他
な
ら
な
い
。
債
務
の
観
念
は
経
済
的
で
全
く
客
観
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
な
す
債
務
自
体
が
、
不
履
行
の
場
合
に
は
金
銭
債
務
に
変
ず
る
。
人
が
債
権
に
お
い
て
考
え
る
も
の
、
そ
れ
は
そ
の
価
値
で
あ
る
。
債
権
者
と
債
務
者
の
個
性
は
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
。
か
く
し
てIhering
も
い
う
よ
う
に
、
新
た
な
時
代
の
法
的
取
引
に
お
い
て
債
務
が
機
能
す
る
の
は
、
古
い
時
代
に
お
い
て
物
そ
れ
自
体
が
機
能
し
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
（
４９
）
。
そ
の
後
に
Jallus
とG
azin
も
各
々
の
博
士
論
文
の
な
か
で
、
債
務
は
所
有
権
と
同
じ
資
格
で
富
の
別
な
る
専
有
形
式
と
な
り
、
そ
れ
は
債
務
者
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の
財
産
の
総
体
を
対
象
と
す
る
物
一
般
（les
choses
）
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
と
か
（
５０
）
、
不
特
定
な
物
的
権
利
な
ど
ど
さ
れ
、
更
に
は
積
極
的
給
付
の
義
務
を
負
う
債
務
者
の
必
要
性
は
人
的
権
利
の
構
成
要
素
を
な
さ
な
い
な
ど
と
叙
述
し
て
い
る
（
５１
）
。
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
幾
分
の
誇
張
が
あ
り
、
債
権
に
お
い
て
経
済
的
価
値
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
否
定
し
え
な
い
事
実
を
、
短
絡
的
に
債
権
の
内
部
構
造
の
分
析
に
強
引
に
持
ち
込
ん
で
、
債
権
が
財
産
一
般
あ
る
い
は
物
一
般
に
対
す
る
（
客
体
に
関
し
て
）
不
特
定
な
物
権
で
あ
る
と
し
て
い
る
な
ど
の
非
難
は
免
れ
な
い
（
５２
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
説
が
、
権
利
（
及
び
義
務
）
の
移
転
性
と
の
関
係
で
、
人
的
構
成
主
義
学
派
か
ら
の
応
接
を
不
可
避
と
し
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
実
際
に
も
そ
の
主
導
者Planiol
か
ら
、
見
逃
せ
な
い
意
義
の
あ
る
解
答
を
引
き
出
し
た
。
彼
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
債
務
は
、
そ
の
破
り
え
な
い
性
質
か
ら
、
二
人
の
人
の
紐
帯
で
あ
る
。
債
権
者
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
債
務
者
で
あ
る
。
今
日
で
は
《
総
資
産
に
義
務
を
負
う
の
は
総
資
産
で
あ
る
と
か
》、《
債
権
者
と
債
務
者
は
彼
ら
の
財
産
の
法
的
代
理
人
で
あ
る
》
と
ま
で
書
か
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
私
はG
audem
et
氏
の
博
士
論
文
が
す
ば
ら
し
い
仕
事
と
評
価
す
る
に
つ
い
て
人
後
に
落
ち
な
い
。
し
か
し
こ
の
く
だ
り
は
私
に
は
言
葉
の
誇
張
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
が
無
用
で
あ
る
だ
け
に
一
層
残
念
で
あ
る
。
私
は
、
法
的
関
係
に
お
け
る
人
の
入
れ
替
わ
り
を
、
そ
の
人
が
彼
の
財
産
を
代
理
し
て
い
る
と
か
、
債
務
者
な
の
は
彼
の
財
産
で
あ
る
と
か
い
う
ま
で
に
進
ま
な
く
て
も
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
そ
の
た
め
に
、
債
務
は
二
人
の
間
の
法
的
関
係
と
見
る
の
を
止
め
る
必
要
は
な
い
。
あ
る
人
か
ら
他
の
人
へ
の
交
替
を
認
め
、Salpius
と
と
も
に
債
務
者
の
個
性
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
債
務
を
非
個
人
的
に
す
る
と
い
え
ば
十
分
で
あ
る
―
債
権
的
権
利
の
内
容
は
所
有
権
と
同
様
に
非
個
性
的
で
あ
る
。
…
…
所
有
権
そ
れ
自
体
が
や
は
り
人
と
人
と
の
間
の
人
的
関
係
と
し
て
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
え
な
い
（
５３
）
」。
そ
の
後
の
学
説
も
、Plainol
が
し
た
批
判
の
妥
当
性
を
い
う
が
、
む
し
ろ
そ
れ
を
超
え
て
権
利
（
お
よ
び
義
務
）
の
移
転
性
に
関
す
る
彼
の
反
論
の
う
ち
に
、
人
的
構
成
主
義
の
質
的
転
換
を
み
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
る
。
と
い
う
の
も
、Planiol
は
こ
こ
で
、
債
権
と
債
務
を
現
存
す
る
具
体
的
な
誰
彼
と
は
無
関
係
な
、
一
般
的
な
法
主
体
者
（
人
々
）
間
の
法
的
紐
帯
と
だ
け
把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
88
同
一
性
を
損
な
わ
な
い
債
権
者
や
債
務
者
の
交
替
が
可
能
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
考
の
軌
跡
に
は
、
前
述
し
た
カ
ン
ト
の
弁
証
論
が
垣
間
見
え
る
。
こ
の
場
合
の
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
は
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
債
権
者
が
債
務
者
の
行
為
と
い
う
「
外
的
な
も
の
」
を
支
配
す
る
の
が
債
権
で
あ
る
が
、
特
定
の
債
権
者
が
特
定
の
債
務
者
の
行
為
を
支
配
し
て
い
る
経
験
的
関
係
そ
の
も
の
が
債
権
だ
と
す
る
と
、
同
一
性
を
保
っ
て
債
権
者
と
債
務
者
の
交
替
は
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
今
日
の
法
原
則
（
実
定
法
が
表
す
）
が
ど
う
し
て
も
要
請
す
る
か
か
る
同
一
性
を
維
持
し
て
の
交
替
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
経
験
的
関
係
と
は
区
別
さ
れ
た
法
的
関
係
を
別
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
そ
の
際
に
は
や
は
り
、
あ
の
人
こ
の
人
と
い
っ
た
要
素
を
捨
象
し
て
、
法
主
体
を
意
味
す
る
だ
け
の
人
と
人
と
の
間
に
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
方
が
行
為
を
請
求
し
え
他
方
は
そ
れ
を
強
要
さ
れ
う
る
と
い
う
関
係
の
み
が
内
容
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
物
的
権
利
に
つ
い
て
人
的
構
成
主
義
を
と
るPlaniol
は
、
そ
の
移
転
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
な
見
解
が
簡
潔
な
記
述
の
内
に
凝
縮
し
て
い
る
。「
所
有
権
に
よ
っ
て
、
所
有
権
者
は
彼
の
物
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
法
律
行
為
を
な
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
い
か
な
る
も
の
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
め
て
そ
れ
ら
を
研
究
す
る
と
き
、
次
の
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
所
有
権
者
に
属
す
る
物
に
対
す
る
使
用
収
益
と
消
費
の
権
利
を
、
全
部
ま
た
は
一
部
に
お
い
て
他
人
に
移
転
す
る
こ
と
か
ら
な
る
と
。
彼
が
自
己
の
権
利
の
す
べ
て
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
物
を
譲
渡
す
る
と
い
わ
れ
、
所
有
権
の
譲
渡
行
為
が
必
要
で
あ
る
。
彼
が
単
に
彼
の
物
に
対
す
る
一
部
の
使
用
収
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
彼
は
自
己
の
所
有
権
を
分
割
す
る
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
そ
の
物
に
対
し
て
用
益
権
、
永
小
作
権
あ
る
い
は
地
役
権
と
い
っ
た
あ
る
物
的
権
利
を
設
定
す
る
。
彼
は
な
お
所
有
権
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
所
有
権
は
分
割
さ
れ
て
い
る
。
今
や
彼
と
は
別
な
人
が
、
物
に
対
す
る
彼
の
諸
権
利
の
多
少
と
も
大
き
な
あ
る
部
分
を
有
し
て
い
る
。
確
か
に
以
下
の
考
え
を
深
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
様
々
な
法
律
行
為
が
行
わ
れ
る
の
は
、
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
所
有
権
者
の
権
利
に
つ
い
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
有
権
が
そ
れ
自
体
で
可
能
と
す
る
の
は
、
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前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
記
し
た
使
用
収
益
と
消
費
の
事
実
的
行
為
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
だ
け
が
こ
の
権
利
の
客
体
を
な
す
。
法
律
行
為
は
こ
の
使
用
す
る
権
利
あ
る
い
は
消
費
す
る
権
利
の
全
体
的
ま
た
は
部
分
的
移
行
を
生
じ
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
別
な
権
能
の
、
す
な
わ
ち
彼
の
権
利
を
譲
渡
す
る
と
い
う
権
能
の
行
使
で
あ
る
」。「
彼
の
権
利
を
譲
り
渡
し
て
、
そ
れ
を
法
的
に
処
分
す
る
可
能
性
は
、
な
ん
ら
所
有
権
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
譲
渡
性
の
性
格
は
、
あ
る
少
数
の
例
外
を
除
き
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
物
的
権
利
に
共
通
す
る
（
５４
）
」。
こ
の
所
有
権
（
物
的
権
利
）
の
移
転
性
に
関
す
る
記
述
の
う
ち
に
も
、Planiol
自
身
が
主
導
し
て
き
た
人
的
構
成
主
義
を
し
て
、
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
に
権
利
（
特
に
物
的
権
利
）
を
見
る
立
場
に
も
は
や
と
ど
ま
ら
せ
な
い
何
か
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
学
説
に
お
い
て
純
粋
に
理
論
的
な
平
面
で
な
さ
れ
た
権
利
（
特
に
所
有
権
）
の
移
転
性
に
関
す
る
議
論
を
た
ど
る
こ
と
で
、
次
第
に
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
Lévy
は
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
彼
の
博
士
論
文
で
、
権
利
の
同
一
性
あ
る
移
転
の
理
論
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
。「
言
葉
も
イ
メ
ー
ジ
も
、
そ
れ
ら
が
ど
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、
物
事
を
し
て
そ
れ
ら
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
人
は
客
体
を
与
え
う
る
と
し
て
も
、
権
利
は
与
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
私
の
表
れ
で
あ
る
権
利
は
私
の
人
格
そ
の
も
の
と
同
じ
く
移
転
を
受
け
え
な
い
」。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
契
約
に
よ
っ
て
権
利
が
移
転
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
譲
渡
人
に
よ
る
権
利
の
放
棄
と
、
譲
受
人
に
よ
る
自
己
の
人
格
自
身
お
よ
び
法
に
由
来
す
る
権
利
の
取
得
が
あ
る
だ
け
だ
と
す
る
。
更
に
債
権
に
つ
い
て
も
い
う
。「
あ
る
債
権
、
そ
れ
は
関
係
で
あ
る
。
私
は
そ
う
繰
り
返
す
、
人
は
関
係
を
移
転
し
な
い
。
譲
渡
す
る
債
権
者
が
譲
り
渡
す
も
の
、
そ
れ
は
従
っ
て
彼
の
権
利
で
は
な
く
、
そ
れ
は
こ
の
権
利
が
対
応
す
る
価
値
で
あ
り
、
債
務
者
の
総
資
産
に
、
積
極
財
産
に
、
信
用
に
由
来
す
る
価
値
で
あ
る
。
権
利
自
体
に
関
し
て
は
譲
渡
、
放
棄
が
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
移
転
は
存
在
し
な
い
（
５５
）
」。
D
e
V
areilles-Som
m
ières
は
こ
のLévy
の
見
解
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、Planiol
の
所
有
権
移
転
に
関
す
る
前
記
の
見
解
に
批
判
を
90
向
け
る
。
最
初
に
、
彼
が
所
有
権
に
つ
い
て
そ
れ
を
処
分
す
る
権
能
の
含
ま
れ
な
い
不
完
全
な
権
利
と
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
所
有
権
を
譲
渡
す
る
権
利
は
所
有
権
に
対
す
る
権
利
と
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
や
一
般
的
常
識
に
反
す
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
続
い
て
所
有
権
の
移
転
性
に
関
す
る
批
判
へ
と
移
り
、Planiol
が
譲
渡
の
た
め
の
法
律
行
為
は
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
所
有
権
の
権
利
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
真
実
で
あ
る
か
と
問
う
。「
お
よ
そ
あ
る
権
利
は
、
特
に
所
有
権
は
、
固
有
の
存
在
を
も
つ
の
か
、
あ
る
実
体
な
の
か
、
現
実
に
存
在
し
そ
れ
に
対
し
て
行
為
が
な
さ
れ
う
る
そ
し
て
効
果
を
生
じ
さ
せ
う
る
個
別
的
な
も
の
な
の
か
。
所
有
権
者
と
彼
に
属
す
る
実
質
的
な
物
の
外
に
、
あ
る
い
は
債
権
者
と
彼
の
債
務
者
の
外
に
、
あ
る
固
有
な
存
在
で
存
在
す
る
な
に
か
が
、
実
質
的
で
は
な
い
が
し
か
し
現
実
的
な
な
に
か
が
、
人
的
行
為
が
そ
れ
に
対
し
て
実
際
に
行
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
な
に
か
が
、
言
葉
の
正
確
な
意
味
で
移
転
さ
れ
う
る
な
に
か
が
、
権
利
や
所
有
権
や
債
権
で
あ
る
な
に
か
が
、
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
」。Planiol
は
想
像
で
い
う
も
の
の
言
い
方
に
騙
さ
れ
て
い
る
と
決
め
つ
け
て
か
ら
、
自
説
を
展
開
す
る
。「
権
利
は
そ
れ
を
持
つ
人
に
外
部
的
な
な
に
も
の
で
も
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。
権
利
は
こ
の
人
の
行
為
す
る
能
力
で
あ
り
、
こ
の
人
の
行
為
す
る
能
力
と
力
は
そ
れ
が
持
続
し
て
い
る
限
り
そ
の
人
そ
の
も
の
の
一
部
、
多
分
よ
り
よ
く
は
そ
の
人
の
一
態
様
で
あ
る
。
あ
る
人
の
行
為
す
る
能
力
は
、
厳
密
に
言
っ
て
こ
の
人
よ
り
も
生
き
長
ら
え
な
い
し
、
こ
の
人
か
ら
別
れ
て
他
の
人
へ
と
移
る
こ
と
も
で
き
な
い
」。「
所
有
権
者
が
彼
の
物
を
譲
渡
す
る
と
き
、
所
有
権
者
は
彼
の
物
に
対
し
て
行
為
す
る
能
力
を
移
転
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
取
得
者
に
対
し
て
そ
の
利
益
の
た
め
に
こ
の
能
力
を
放
棄
し
て
、
こ
の
者
に
一
種
の
占
有
に
よ
っ
て
、
売
主
に
よ
り
放
棄
さ
れ
た
権
利
と
全
く
同
様
な
あ
る
権
利
の
取
得
可
能
性
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
」。
同
様
な
批
判
は
さ
ら
に
、
学
説
が
一
般
に
使
用
しPlaniol
も
そ
れ
に
従
っ
て
説
明
し
て
い
る
、
他
物
権
の
設
定
を
所
有
権
の
分
割
譲
渡
と
み
る
理
論
に
も
向
け
ら
れ
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
所
有
権
者
が
彼
の
権
利
の
内
で
設
定
さ
れ
る
新
た
な
権
利
の
発
生
に
障
害
と
な
る
も
の
を
放
棄
し
、
例
え
ば
用
益
権
者
は
一
種
の
占
有
に
よ
っ
て
彼
ら
の
権
利
を
取
得
す
る
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
と
説
く
（
５６
）
。
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こ
れ
ら
の
学
説
に
よ
る
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
一
般
の
同
一
性
あ
る
譲
渡
は
認
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
実
務
面
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
の
実
益
は
乏
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
真
に
問
う
も
の
は
、Planiol
が
ど
う
し
て
権
利
を
実
在
す
る
物
や
人
か
ら
分
離
し
て
、
譲
渡
の
客
体
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
論
面
で
は
な
お
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
Planiol
に
は
こ
の
点
を
明
確
に
説
く
も
の
は
な
い
が
、
先
に
示
し
た
債
権
・
債
務
に
関
す
る
譲
渡
性
の
叙
述
に
お
い
て
、
こ
の
学
者
が
抱
い
て
い
る
権
利
移
転
と
は
、
権
利
自
体
が
あ
る
人
の
総
資
産
か
ら
逸
出
し
そ
れ
が
他
の
人
の
総
資
産
に
参
入
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
権
利
自
体
は
不
動
で
あ
り
権
利
者
の
方
が
交
替
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
漠
然
と
な
が
ら
も
読
み
取
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
も
次
第
に
学
説
に
お
い
て
使
わ
れ
る
例
が
多
く
な
っ
て
い
た
、titulaire
（
こ
れ
ま
で
権
利
者
と
だ
け
訳
し
て
き
た
）
の
用
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
権
利
の
正
当
名
義
人
と
い
う
意
味
に
解
し
て
、
権
利
の
譲
渡
と
は
正
当
名
義
人
の
交
替
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
てtituralité＝
権
利
者
名
義
（
自
己
の
名
で
権
利
を
行
使
し
う
る
利
益
）
と
い
う
利
益
が
譲
渡
人
の
総
資
産
か
ら
逸
出
（
消
滅
）
し
て
、
譲
渡
人
の
総
資
産
に
参
入
（
発
生
）
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
後
の
通
説
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
当
然
の
ご
と
く
に
所
有
権
・
物
的
権
利
に
も
採
用
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
構
成
の
興
味
深
い
正
当
化
は
漸
く
近
時
のB
ar-
bièri
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
博
士
論
文
に
見
出
し
う
る
。
彼
は
ま
ずD
e
V
areilles-Som
m
ières
が
他
物
権
に
関
し
て
な
す
批
判
に
つ
い
て
、
通
説
も
他
物
権
の
設
定
の
場
合
に
は
権
利
の
移
転
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
新
た
な
権
利
の
設
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
所
有
権
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
随
意
に
決
定
し
う
る
権
能
を
利
用
し
て
彼
の
財
産
の
利
用
態
様
を
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
て
き
た
と
す
る
。
次
に
こ
の
批
判
者
が
黙
示
で
は
あ
る
が
移
転
は
物
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
権
利
で
は
な
い
と
論
証
し
よ
う
と
努
め
る
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て
は
現
実
性
も
あ
ろ
う
が
、
他
物
権
に
対
し
て
は
い
か
な
る
意
味
も
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
人
は
反
対
に
権
利
の
客
体
の
帰
趨
に
は
変
更
が
な
く
権
利
者
の
変
更
が
存
在
す
る
と
確
か
に
考
え
る
と
す
る
。
更
に
権
利
が
同
一
性
を
保
っ
て
譲
渡
さ
れ
う
る
根
拠
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
物
的
な
法
律
関
係
は
、
積
極
的
主
体
・
権
利
の
正
当
名
義
92
人
と
、
権
利
の
客
体
・
財
産
と
の
法
的
共
同
体
の
な
か
で
の
諸
権
能
上
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
共
同
体
は
そ
れ
を
保
証
す
べ
き
が
ゆ
え
に
そ
れ
と
利
害
関
係
が
あ
り
、
そ
の
構
成
員
の
幾
人
か
も
相
隣
関
係
な
ど
で
直
接
に
利
害
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
的
権
限
が
法
的
共
同
体
の
な
か
で
有
し
て
い
る
状
態
や
、
そ
れ
ら
権
利
は
そ
の
よ
う
に
し
て
世
間
的
地
位（situation
d’environnem
ent
）
と
し
て
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
れ
ら
が
調
和
的
共
存
や
正
義
の
理
想
と
い
っ
た
必
要
に
由
来
す
る
要
請
に
従
い
適
合
す
べ
き
こ
と
の
説
明
は
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
法
的
共
同
体
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
一
般
に
権
利
と
呼
ば
れ
て
い
る
関
係
は
、
広
さ
に
多
少
が
あ
り
強
さ
に
多
少
が
あ
る
諸
特
権
の
束
を
構
成
し
て
い
る
。
移
転
は
こ
の
法
的
関
係
自
体
に
は
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
正
当
名
義
人
の
交
替
だ
け
を
生
ず
る
。
こ
の
法
的
関
係
の
永
続
性
は
権
利
者
名
義
の
空
白
（vacance
）、
客
体
的
要
素
の
全
的
消
滅
、
法
的
共
同
体
に
帰
属
す
る
保
障
の
取
り
戻
し
が
な
い
限
り
確
保
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
移
転
に
際
し
て
譲
渡
人
は
譲
受
人
の
た
め
に
自
己
を
消
し
、
譲
受
人
は
た
だ
法
律
関
係
に
お
け
る
譲
渡
人
の
地
位
を
占
め
、
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
に
こ
の
関
係
が
含
ん
で
い
る
諸
特
権
の
総
体
に
つ
き
行
使
す
る
権
限
を
見
出
す
。
完
全
な
論
理
に
お
い
て
、
こ
の
諸
権
能
の
移
転
は
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
意
思
の
合
致
の
み
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
、
法
的
共
同
体
の
他
の
構
成
員
に
帰
す
る
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
重
要
な
制
限
が
伴
う
。
そ
こ
か
ら
隠
秘
性
に
直
面
し
て
の
公
示
に
承
認
さ
れ
る
効
果
や
善
意
あ
る
い
は
事
実
上
の
地
位
に
関
す
る
表
見
性
の
理
論
か
ら
導
か
れ
る
諸
結
果
が
で
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
課
さ
れ
る
結
論
は
、
抽
象
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
権
利
の
永
続
性
に
禍
と
な
る
侵
害
を
―
権
利
概
念
に
発
す
る
継
続
性
へ
の
有
害
な
中
断
の
形
式
で
―
も
た
ら
す
べ
き
で
は
な
く
、
移
転
は
反
対
に
正
当
名
義
人
の
変
更
に
よ
っ
て
そ
の
永
続
性
に
寄
与
す
べ
き
で
あ
る
。
法
的
関
係
の
永
続
性
は
、
移
転
の
メ
カ
ニ
ス
ム
に
お
い
て
自
己
を
消
し
た
主
体
に
新
た
な
積
極
的
主
体
が
交
替
し
、
こ
の
関
係
が
含
む
権
能
の
束
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
（
５７
）
。
こ
う
し
て
同
一
性
あ
る
権
利
の
移
転
の
た
め
に
は
、
主
体
の
側
に
よ
る
交
替
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
学
説
に
よ
る
説
明
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
物
的
権
利
の
観
念
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
権
利
は
私
人
が
享
有
し
う
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る
よ
う
に
法
が
予
め
保
障
し
て
い
る
抽
象
的
・
法
的
な
関
係
（
特
権
の
束
）
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
の
享
有
が
現
実
化
さ
れ
た
時
に
は
、
権
利
の
客
体
に
関
し
て
成
立
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
た
権
利
に
つ
い
て
、
現
実
に
存
在
す
る
人
が
権
利
の
正
当
名
義
人
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
こ
の
人
が
他
の
人
と
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
権
利
で
あ
る
法
的
関
係
自
体
は
な
ん
ら
同
一
性
を
失
わ
な
い
。Planiol
が
権
利
を
譲
渡
す
る
特
別
な
権
能
と
い
っ
て
い
た
も
の
は
、
こ
こ
にtituralité＝
権
利
者
名
義
と
し
て
明
確
な
位
置
付
け
を
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
学
説
は
確
か
に
物
権
を
人
と
物
と
の
関
係
に
み
る
通
説
に
立
ち
人
的
構
成
主
義
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
法
的
関
係
に
関
す
る
理
解
は
前
述
し
たPlanol
の
債
権
・
債
務
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
権
利
を
構
成
体
内
で
の
地
位
と
み
る
構
成
体
理
論
に
も
そ
う
も
の
で
あ
る
。
﹇
Ｃ
﹈
所
有
権
を
中
心
と
す
る
小
括
初
め
に
示
し
た
ご
と
く
（
三
・（
一
））
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
後
の
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
学
説
は
、
そ
の
五
四
四
条
か
らPoth-
ier
に
よ
っ
て
物
の
内
の
所
有
権
が
与
え
る
効
果
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
人
が
物
に
対
し
て
も
つ
支
配
権
を
中
心
に
、
こ
の
権
利
を
絶
対
的
排
他
的
支
配
権
と
し
て
定
義
し
て
い
た
。D
em
olom
be
は
こ
の
よ
う
な
所
有
権
観
念
を
頂
点
に
ま
で
高
め
た
学
者
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
５８
）
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
き
に
は
、
法
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
既
に
存
在
す
る
所
有
権
を
そ
の
ま
ま
尊
重
し
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
調
和
の
た
め
に
最
小
限
の
制
限
を
課
す
役
割
だ
け
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
物
的
権
利
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
人
と
人
と
の
関
係
に
見
よ
う
と
す
る
人
的
構
成
主
義
は
、
こ
の
所
有
権
絶
対
の
思
想
を
変
革
す
る
た
め
に
、
所
有
権
の
排
他
性
に
着
目
し
よ
う
と
し
た
が
、
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
に
排
他
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
権
利
の
不
可
侵
性
と
の
混
同
を
生
じ
、
理
論
的
破
綻
を
余
議
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
排
他
性
は
、Pothier
の
理
論
で
は
物
の
内
に
あ
る
「
専
属
」
と
し
て
い
わ
れ
て
い
た
性
質
の
方
に
本
来
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
性
質
の
方
に
着
目
す
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
既
に
こ
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
注
目
す
べ
き
先
駆
的
な
思
索
を
一
九
世
紀
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
世
紀
に
本
格
的
民
法
体
系
書
を
著
わ
し
たA
ubry
とR
au
は
、
そ
の
基
礎
と
し
たZachriae
の
著
書
に
従
い
所
有
権
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
物
が
あ
る
人
の
意
思
と
行
為
に
絶
対
的
排
他
的
に
服
す
る
権
利
で
あ
る
と
定
義
し
、
民
法
典
編
纂
者
が
五
四
四
条
で
表
そ
う
と
し
た
考
え
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
条
文
は
所
有
権
を
物
の
使
用
・
収
益
・
処
分
権
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
所
有
権
の
主
要
な
属
性
の
列
挙
に
よ
る
記
述
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
真
の
定
義
を
与
え
て
い
な
い
と
す
る
（
５９
）
。
Planiol
も
こ
の
定
義
を
よ
り
正
確
で
あ
る
と
し
て
採
用
す
べ
き
も
の
と
す
る
が
（
６０
）
、
ま
だ
物
を
専
属
さ
せ
る
性
質
と
し
て
所
有
権
を
物
の
内
に
あ
る
の
と
同
様
に
考
え
て
い
る
間
は
、
そ
こ
か
ら
権
利
者
に
生
ず
る
絶
対
的
支
配
権
と
い
う
効
果
と
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
と
完
全
に
異
な
っ
た
所
有
権
の
定
義
ま
で
を
与
え
え
な
い
。
人
的
構
成
主
義
の
失
敗
に
陥
る
こ
と
な
く
所
有
権
の
排
他
性
に
重
心
を
移
す
た
め
に
は
、
こ
の
専
属
と
い
う
性
質
を
排
他
性
に
変
え
て
し
か
も
現
実
に
存
在
す
る
人
と
人
と
の
関
係
に
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
物
に
対
応
し
て
あ
る
抽
象
的
な
人
的
関
係
と
見
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
展
開
さ
れ
た
人
的
構
成
主
義
を
め
ぐ
る
学
説
の
論
争
に
お
い
て
、
次
第
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
所
有
権
の
真
の
様
相
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Planiol
は
人
的
構
成
主
義
を
主
導
し
た
が
、
思
慮
深
い
こ
の
学
者
は
い
つ
の
ま
に
か
所
有
権
を
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
と
は
区
別
す
べ
き
、
物
に
対
応
し
た
何
か
で
あ
る
と
す
る
道
へ
と
進
ん
で
い
た
。
実
際
彼
は
、
物
で
は
な
く
所
有
権
自
体
が
同
一
性
を
保
っ
た
ま
ま
権
利
主
体
を
変
え
う
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
権
利
を
物
と
も
所
有
権
者
と
も
独
立
な
何
か
と
す
る
理
論
に
導
か
れ
て
い
る
。
構
成
体
学
説
の
提
唱
者
で
あ
るH
auriou
は
こ
れ
を
構
成
体
の
な
か
で
確
立
さ
れ
た
地
位
と
も
法
的
権
限
（titre
juridique
）
と
も
呼
ん
で
い
る
（
６１
）
。
で
は
こ
の
所
有
権
と
は
何
か
。
そ
れ
は
制
定
法
等
の
法
源
が
表
す
客
観
的
法
が
、
物
に
対
応
さ
せ
て
人
が
実
現
し
う
る
包
括
的
・
排
他
的
利
用
権
能
と
し
て
用
意
し
て
い
る
、
地
位
・
権
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
実
現
す
べ
き
か
ど
う
か
は
そ
れ
を
享
有
す
る
法
主
体
者
の
任
意
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
は
現
実
の
人
と
人
と
の
関
係
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
の
人
こ
の
人
と
い
っ
た
要
素
が
捨
象
さ
れ
た
自
由
に
行
為
し
う
る
法
主
体
者
と
い
う
意
味
で
の
人
と
人
と
の
（
現
実
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に
所
有
権
者
と
他
の
人
と
の
間
で
存
在
し
て
い
る
関
係
が
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
う
る
限
り
は
正
当
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
）
関
係
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
所
有
権
は
事
実
的
占
有
が
存
在
し
な
く
て
も
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
現
し
う
べ
き
排
他
的
地
位
・
権
限
で
あ
る
以
上
、
人
と
物
と
の
関
係
で
も
あ
り
え
な
い
（
６２
）
。
も
ち
ろ
ん
、
所
有
権
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
は
他
物
権
に
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
排
他
的
・
優
先
的
に
確
保
で
き
る
有
用
性
・
功
利
性
の
程
度
や
内
容
に
差
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
債
権
も
ま
た
特
定
人
に
作
為
・
不
作
為
を
要
求
し
う
る
よ
う
に
法
が
用
意
し
て
い
る
地
位
・
権
限
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
は
、
要
件
さ
え
充
た
せ
ば
法
主
体
者
が
享
有
し
う
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
や
権
利
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
人
の
行
為
に
対
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
が
現
実
に
権
利
者
と
な
っ
た
時
に
も
、
こ
の
予
め
用
意
さ
れ
て
い
た
権
利
の
正
当
名
義
人
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
我
々
が
所
属
し
て
い
る
構
成
体
で
あ
る
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
、
人
が
例
え
ば
官
吏
の
地
位
は
一
定
の
要
件
を
充
た
し
て
着
任
す
る
人
と
は
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
他
方
で
権
利
に
関
す
る
正
当
名
義
人
の
交
替
に
つ
い
て
は
、
新
名
義
人
が
あ
る
人
と
の
関
係
で
は
契
約
時
に
そ
れ
が
な
さ
れ
た
と
主
張
し
え
、
他
の
人
と
の
関
係
で
は
公
示
の
時
か
ら
と
す
る
帰
属
理
論
も
当
然
な
り
た
ち
う
る
こ
と
と
な
る
（
６３
）
。
Pothier
の
理
論
で
は
、
所
有
権
は
物
の
内
に
あ
っ
て
そ
の
物
を
誰
か
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
所
有
権
者
の
支
配
（
使
用
・
収
益
・
処
分
）
を
効
果
と
し
て
確
保
す
る
権
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
各
所
有
権
者
が
物
（
特
に
土
地
）
自
体
を
区
々
的
に
支
配
す
る
こ
と
ま
で
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
分
権
的
な
社
会
に
は
妥
当
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
法
の
下
で
の
社
会
的
統
一
が
要
請
さ
れ
る
現
代
で
は
採
り
え
な
い
。
代
わ
っ
て
物
（
特
に
土
地
）
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
お
り
、
所
有
権
者
は
た
だ
他
の
人
と
の
関
係
で
物
の
有
用
性
だ
け
を
排
他
的
に
確
保
す
る
と
い
う
理
論
が
最
も
適
切
と
な
ろ
う
。
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
所
有
権
と
は
他
の
人
が
な
そ
う
と
す
る
利
用
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
権
者
に
物
の
全
的
利
用
を
独
占
的
に
確
保
す
る
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
も
は
や
こ
の
権
利
は
物
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
て
単
に
物
（
客
体
）
に
対
応
し
て
存
す
る
も
の
96
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
権
利
は
も
は
や
物
自
体
を
帰
属
さ
せ
る
権
利
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
客
観
的
な
法
が
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
の
条
件
の
下
に
物
に
対
応
し
て
享
有
で
き
る
よ
う
に
用
意
し
て
い
る
権
限
・
地
位
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
６４
）
。
他
方
ま
た
、
こ
の
権
利
は
物
に
つ
い
て
実
現
さ
れ
う
る
抽
象
的
な
（
現
実
の
所
有
権
者
と
他
の
人
と
の
関
係
が
こ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
限
り
正
当
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
）
人
的
関
係
と
し
て
、
現
実
の
所
有
権
者
（
正
当
名
義
人
）
か
ら
も
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
は
、
こ
の
者
が
物
に
対
し
て
な
し
う
る
使
用
・
収
益
・
処
分
は
あ
く
ま
で
所
有
権
の
効
果
と
し
て
正
当
と
さ
れ
る
利
用
行
為
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
確
か
に
そ
れ
に
よ
っ
て
所
有
権
自
体
の
定
義
を
な
す
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
所
有
権
の
定
義
を
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
厳
格
に
、
そ
れ
が
効
果
と
し
て
実
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
現
象
的
支
配
か
ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
答
え
は
と
り
あ
え
ず
こ
う
な
ろ
う
（
詳
細
は
後
述
）。
も
し
法
が
、
演
繹
を
通
し
て
裾
野
を
広
げ
経
験
的
（
因
果
的
）
規
定
に
優
越
し
た
自
由
な
規
律
を
行
き
渡
ら
せ
る
思
想
で
あ
る
の
な
ら
、
法
そ
の
も
の
を
そ
れ
が
効
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
事
実
状
態
か
ら
一
旦
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
と
し
て
の
正
当
性
を
独
自
に
検
証
す
る
こ
と
も
法
律
学
の
重
要
な
任
務
と
な
る
。こ
の
法
律
学
に
課
さ
れ
う
る
要
請
こ
そ
が
、特
に
所
有
権
―
思
想
と
し
て
の
法
の
中
核
を
な
す
規
律
―
に
つ
い
て
、
そ
の
厳
密
な
（
現
象
で
は
な
く
思
想
と
し
て
の
法
に
立
脚
し
た
）
定
義
を
不
可
欠
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
６５
）
。
（
１
）
た
だ
し
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
第
三
版
で
あ
る
。B
eudant,Le
droit
individuelet
l’état,Introduction
à
l’étude
du
droit,3éd.,1920,pp.1-
2.
（
２
）B
eudant,op.cit.,p.263,p.277,p.289
et
p.32.
（
３
）
た
だ
し
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
第
二
版
で
あ
る
。G
ény,
M
éthode
d’interprétation
et
sources
en
droit
privé
positif,
2éd.,
t.Ⅰ
,
1919,
pp.24-34
（
４
）G
ény,op.cit.,p.45,p.108,p.119,p.120,et
p.123.
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（
５
）G
ény,op.cit.,p126,p129,p132,et.pp.145-148.
（
６
）G
ény,op.cit.,p408.G
ény,M
éthode
d’intérpretation
et
sources
en
droit
privé
positif,2éd.,t.Ⅱ
,1919,pp.18
et.suiv.,pp.35
et
suiv.
（
７
）G
ény,op.cit.,t.Ⅰ
,p265-268,pp.273-274.
（
８
）G
ény,op.cit.,t.Ⅱ
,p.77,p.85,p.89,p.92,pp.101-107,p.115.
（
９
）
拙
稿
「
序
説
・
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
法
と
権
利
」（
山
畠
・
五
十
嵐
・
藪
先
生
古
稀
記
念
「
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
」
一
九
九
八
年
所
収
）
四
六
一
頁
以
下
参
照
（
１０
）
既
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
佐
賀
徹
哉
「
物
権
と
債
権
の
区
別
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
法
学
論
叢
九
八
巻
五
号
、
九
九
巻
二
号
、
九
九
巻
四
号
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
（
１１
）D
em
olom
be,C
ours
de
C
ode
N
apoléon,
t.Ⅸ
,4éd.,
1870,
p.339.
し
か
しD
em
olom
be
は
他
方
で
明
ら
か
な
こ
と
と
し
て
、
こ
の
公
権
力
の
保
障
や
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
生
ず
る
他
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
権
利
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
後
述
す
る
人
的
構
成
主
義
学
派
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
。
更
に
所
有
権
に
つ
い
て
も
一
九
世
紀
前
半
の
学
説
に
依
拠
し
て
「
絶
対
権
で
あ
る
所
有
権
は
、
所
有
者
に
あ
る
物
に
対
す
る
至
上
的
権
能
、
完
全
な
専
制
を
賦
与
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（p.462
）。X
ifayas,La
propriété,É
tude
de
droit
civil,2004,p.33
は
、D
em
olom
be
が
他
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
を
法
に
従
う
義
務
と
み
て
い
る
と
す
る
が
、
今
日
か
ら
み
た
多
少
行
き
過
ぎ
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
（
１２
）O
rtolan,H
istoire
de
la
législation
rom
aine,12éd.,1884,pp.637
et
suiv.
な
お
、
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、D
elsol
も
以
下
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
た
。
物
的
権
利
と
人
的
権
利
と
い
う
対
の
呼
称
は
、
後
者
が
人
と
人
と
で
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
前
者
が
人
と
物
と
で
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
権
利
は
他
人
に
対
し
て
確
立
さ
れ
、
所
有
権
ま
た
は
そ
の
諸
々
の
分
割
権
は
債
権
と
同
様
に
、
対
立
す
る
利
益
を
持
つ
複
数
人
の
争
い
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
物
的
権
利
に
特
有
な
の
は
、
一
方
で
特
定
人
と
他
方
で
す
べ
て
の
人
と
の
間
に
存
在
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
関
係
の
要
素
の
一
つ
が
特
定
さ
れ
、
他
方
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
人
的
権
利
は
二
人
の
特
定
人
、
す
な
わ
ち
債
権
者
と
債
務
者
の
間
に
存
在
し
、
結
果
と
し
て
そ
の
二
つ
の
要
素
が
同
様
に
特
定
さ
れ
て
い
る
。
今
や
言
葉
が
こ
の
合
理
的
所
与
を
離
れ
て
、
物
的
権
利
に
お
い
て
物
だ
け
を
考
え
る
た
め
に
不
特
定
な
要
素
を
捨
象
し
、
人
的
権
利
に
お
い
て
人
だ
け
を
考
え
る
た
め
に
債
務
者
に
よ
り
債
権
者
に
負
わ
れ
る
客
体
を
捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
対
を
な
す
性
質
決
定
は
簡
潔
性
で
得
た
も
の
を
理
念
の
正
確
性
に
お
い
て
な
く
さ
せ
て
い
る（Le
C
ode
N
apoléon
éxpliqué,t.Ⅰ
,1854,pp.332
et
suiv
）。
ま
た
、M
ourlon,R
épétition
écrites
sur
le
prem
ier
exam
en
du
C
ode
N
apoléon,
t.Ⅰ
,
（par
D
em
angeat
）1869,
p.641
は
、
物
的
権
利
に
は
相
関
す
る
も
の
と
し
て
、
権
利
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
者
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
人
98
に
課
さ
れ
る
そ
の
行
使
の
妨
げ
と
な
ろ
う
一
切
の
行
為
を
自
制
す
る
一
般
的
・
消
極
的
義
務
が
あ
る
の
に
対
し
、
人
的
権
利
に
相
関
す
る
も
の
は
個
人
的
に
特
定
さ
れ
た
一
人
ま
た
は
複
数
の
者
に
課
さ
れ
る
債
務
で
あ
る
と
し
て
、O
rtolan
に
よ
り
明
言
さ
れ
た
理
論
も
一
応
採
用
し
て
は
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
物
的
権
利
を
物
に
対
す
る
直
接
的
権
利
と
し
、
人
的
権
利
を
債
務
者
の
介
在
に
よ
っ
て
だ
け
物
に
到
達
で
き
る
権
利
と
す
る
従
来
の
通
説
的
見
解
を
前
置
し
つ
つ
、O
rtolan
に
よ
る
区
別
に
は
こ
う
付
言
し
て
い
る
。「
こ
の
人
的
諸
権
利
の
区
別
は
法
の
擬
制
に
よ
っ
て
非
常
に
解
り
や
す
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
物
を
擬
人
化
し
て
そ
れ
ら
が
誰
か
に
義
務
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
債
務
を
前
提
と
す
る
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
債
権
者
は
彼
の
債
務
者
を
も
つ
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
債
務
者
―
私
が
権
利
の
客
体
で
あ
る
利
益
を
得
さ
せ
る
義
務
あ
る
人
を
い
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
―
は
、
あ
る
い
は
市
民
的
人
格
と
し
て
考
え
ら
れ
る
物
で
あ
り
え
、
あ
る
い
は
本
来
の
人
で
あ
り
う
る
。
第
一
の
場
合
に
は
権
利
は
物
的
で
あ
り
、
第
二
の
場
合
に
は
、
権
利
は
人
的
で
あ
る
」。O
lier,
D
istinction
enrre
les
droit
réels
et
les
droits
personels,
R
.C
.L.J.,
1896,
p.466.
も
伝
統
的
通
説
が
人
的
権
利
は
唯
一
の
消
極
的
主
体
（
債
務
者
）
を
も
ち
物
的
権
利
は
権
利
者
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
人
を
捨
象
し
う
る
と
し
て
い
る
の
を
批
判
し
て
、O
rtolan
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
表
明
す
る
。
し
か
し
他
方
で
権
利
の
客
体
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
、
物
的
権
利
が
直
接
に
物
を
対
象
と
す
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
債
権
は
間
接
的
に
だ
け
存
在
し
債
権
者
が
彼
の
権
利
を
享
有
す
る
に
至
る
た
め
に
必
ず
対
面
す
べ
き
人
を
前
提
と
す
る
と
叙
述
し
て
い
る
。
（
１３
）R
oguin,La
régle
de
droit,1889,p54,p.229
et
p.269.
（
１４
）R
oguin,op.cit.,p.81
et
p.218.
（
１５
）M
ichas,Le
droit
réelconsideré
com
m
e
une
obligation
pasivem
ent
universelle,1900,pp.148-149,p.160,p.166
et
p.259
（
１６
）Planiol,T
raté
élém
entaire
de
droit
civil,t.Ⅰ
,1900,pp.297-298.
（
１７
）Planiol,op.cit.,pp.298-299.
（
１８
）Planiol,
op.cit.,
pp.300-301.
初
版
（p381
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
が
権
利
の
客
体
に
つ
い
て
混
同
し
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
る
（
し
か
し
筆
者
が
併
行
し
て
参
照
し
た
一
九
二
二
年
発
行
の
第
九
版
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
）。Planiol
は
ま
ず
権
利
の
客
体
は
債
務
者
の
役
割
を
す
る
人
に
課
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
行
為
が
そ
れ
と
の
関
連
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
物
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
家
屋
や
馬
を
売
却
し
た
売
主
の
債
務
の
客
体
は
売
却
し
た
そ
れ
ら
の
引
渡
行
為
や
所
有
権
移
転
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
売
却
さ
れ
た
家
屋
や
馬
と
完
全
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
の
う
え
で
従
来
の
通
説
を
こ
う
批
判
す
る
。「
こ
の
区
別
を
物
的
権
利
に
あ
て
は
め
る
と
、
通
説
的
見
解
は
債
務
の
客
体
（
こ
こ
で
は
他
人
に
課
さ
れ
る
一
般
的
自
制
で
あ
る
）
と
、
こ
の
自
制
が
そ
れ
と
の
関
連
で
要
求
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
物
（
占
有
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
る
）
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
権
利
の
真
の
客
体
―
権
利
者
以
外
の
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
自
制
―
を
排
除
し
つ
つ
、
権
利
を
し
て
物
を
対
象
に
と
ら
せ
て
い
る
の
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で
あ
る
」。
逆
に
九
版
（p.658
）
に
は
、
物
的
権
利
は
あ
る
特
定
さ
れ
た
物
の
場
合
の
ほ
か
に
は
存
在
し
え
ず
、
そ
れ
が
個
別
的
に
指
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、
債
務
者
に
よ
り
負
わ
れ
る
給
付
の
対
象
を
な
す
物
は
量
と
性
質
に
よ
っ
て
だ
け
で
も
指
示
さ
れ
う
る
と
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
物
的
権
利
に
つ
い
て
物
が
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
ま
で
を
要
求
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
（
１９
）Planiol,op.cit.,p.301.
（
２０
）
例
え
ばB
audry-Lacantinerie
et
G
uyot,
Précis
de
droit
civil,
t.Ⅰ
,
13éd.,
p.620.
で
は
、
物
的
権
利
に
つ
い
て
す
べ
て
の
人
が
負
う
消
極
的
義
務
は
金
銭
的
評
価
が
不
可
能
で
、
彼
ら
の
総
資
産
に
お
い
て
消
極
的
財
産
に
算
入
さ
れ
ず
、
そ
こ
で
物
的
権
利
の
権
利
者
の
総
資
産
に
お
け
る
積
極
的
価
値
に
は
他
人
の
総
資
産
に
含
ま
れ
る
消
極
的
価
値
が
対
応
し
て
い
な
い
と
説
明
し
た
後
、
こ
れ
が
物
的
権
利
の
観
念
に
お
い
て
、
消
極
的
主
体
が
捨
象
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
たR
oguin
とM
ichas
が
提
示
し
た
前
述
の
区
別
を
支
持
す
るQ
ueru,Synthèse
du
droit
réelet
du
droit
personnel,
1905,
p.218.
は
、
純
粋
な
法
的
視
点
に
お
い
て
、
単
に
所
有
権
の
対
応
物
な
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
全
体
的
に
も
支
え
て
い
る
自
制
の
一
般
的
義
務
は
、
確
か
に
各
人
の
総
資
産
の
消
極
財
産
に
算
入
さ
れ
る
債
務
―
消
極
的
に
か
つ
暗
黙
に
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
―
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
物
的
権
利
（
所
有
権
）
に
関
す
る
こ
の
新
理
論
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
多
く
を
な
し
たPlaniol
は
、
消
極
的
一
般
的
債
務
の
実
効
的
で
ほ
と
ん
ど
自
明
な
こ
の
性
格
を
否
定
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
権
利
は
人
々
の
社
会
生
活
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
人
的
構
成
主
義
を
支
持
す
るD
em
ogue
は
、
物
的
権
利
は
一
般
的
消
極
的
債
務
で
あ
る
が
人
的
権
利
（
相
対
権
）
に
も
固
有
に
い
わ
れ
る
債
務
者
に
加
え
て
、
あ
る
自
制
を
義
務
付
け
ら
れ
る
公
衆
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
大
抵
の
場
合
に
物
的
権
利
で
は
自
制
の
一
般
的
義
務
が
、
人
的
権
利
で
は
一
人
の
債
務
者
の
義
務
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
、
両
者
に
は
そ
の
性
質
や
そ
れ
ら
が
関
係
す
る
人
の
数
に
お
い
て
対
立
は
な
く
、
む
し
ろ
同
一
物
の
変
種
（variante
）
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
説
に
は
当
然
に
も
人
的
権
利
に
は
不
可
侵
性
は
あ
っ
て
も
排
他
性
が
な
く
、
こ
の
点
で
物
的
権
利
と
原
則
的
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
学
者
は
、
排
他
性
も
同
じ
く
第
三
者
が
そ
の
権
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
例
え
ば
同
じ
債
務
者
の
複
数
の
債
権
者
に
は
各
々
に
お
い
て
他
の
債
権
者
の
存
在
を
尊
重
す
る
こ
と
の
義
務
が
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
彼
ら
は
配
当
に
よ
る
分
配
の
際
に
割
当
金
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
人
的
権
利
と
物
的
権
利
と
に
は
性
質
上
の
差
異
が
な
い
と
結
論
す
る
（Les
notions
fondam
entale
de
droit
privé,1911,p.405,p.424
）。
し
か
し
物
的
権
利
の
排
他
性
と
人
的
権
利
に
お
け
る
債
権
者
平
等
の
原
則
と
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
同
質
性
を
導
く
こ
と
は
奇
妙
で
あ
り
、
む
し
ろ
権
利
の
内
容
に
基
づ
く
性
質
上
の
差
異
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（C
apitant,Les
no-
tions
fondam
entales
du
droit
privé
d’après
le
livre
de
E
.D
em
ogue,
R
.T
.D
.C
.,1911,p.740.
はD
em
ogue
が
債
務
を
絶
対
的
権
利
だ
と
主
張
す
る
の
は
自
明
の
理
を
争
う
も
の
だ
と
す
る
）。
従
っ
て
か
か
る
説
明
に
よ
り
前
述
し
た
人
的
構
成
主
義
の
弱
点
を
回
避
し
え
た
と
は
、
全
く
評
価
100
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
こ
の
学
説
に
お
い
て
最
も
露
見
し
て
い
る
の
は
、
人
的
構
成
主
義
に
よ
る
と
物
的
権
利
の
排
他
性
と
不
可
侵
性
を
区
別
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
だ
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
（
２１
）R
oguin,
op.cit.,
p201,
p.385,
p.409.
な
おR
oguin
（p.200
）
は
、
あ
る
権
利
に
特
有
な
性
格
は
主
体
の
数
や
種
類
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
え
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
絶
対
権
と
相
対
権
の
区
別
に
お
い
て
唯
一
の
例
外
を
も
つ
と
い
う
。
（
２２
）Q
ueru,op.cit.,p212.
は
、
人
的
構
成
主
義
を
採
っ
た
場
合
に
所
有
権
の
譲
渡
又
は
移
転
が
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
説
明
し
て
、
債
務
者
は
同
じ
で
集
団
（m
asse
）
の
ま
ま
で
あ
り
、
た
だ
取
得
者
に
よ
っ
て
空
け
ら
れ
て
残
さ
れ
た
場
所
を
譲
渡
者
が
占
め
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
集
団
で
の
個
人
的
変
化
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
。
（
２３
）R
ipert,D
e
l’exercise
du
droit
de
propriété,1902,pp.295-296.
（
２４
）
人
的
構
成
主
義
学
派
の
文
献
は
、
物
が
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
ご
と
く
考
え
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
か
権
利
は
他
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
説
く
哲
学
者
カ
ン
ト
の
見
解
を
援
用
す
る
。「
彼
の
権
利
が
直
接
に
人
で
は
な
く
物
に
関
係
す
る
と
考
え
る
者
は
、
確
か
に
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
た
だ
漠
然
と
な
が
ら
も
）。
す
な
わ
ち
一
方
の
権
利
に
は
他
方
の
義
務
が
対
応
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
外
的
な
物
は
た
と
え
最
初
の
占
有
者
の
手
を
離
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
占
有
者
に
今
な
お
義
務
を
負
っ
て
い
る
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
物
が
既
に
同
人
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
僭
称
す
る
他
の
占
有
者
も
拒
否
し
て
い
る
の
だ
と
。
か
く
し
て
ま
た
私
の
権
利
は
あ
た
か
も
物
に
随
伴
し
て
一
切
の
他
人
に
よ
る
侵
害
を
防
ぐ
守
護
神
の
ご
と
く
に
、
他
の
占
有
者
に
私
の
と
こ
ろ
へ
と
返
し
に
行
く
よ
う
に
促
す
こ
と
に
な
る
の
だ
と
。
従
っ
て
、
人
の
物
に
対
す
る
拘
束
性
お
よ
び
そ
の
逆
を
考
え
る
の
は
―
た
と
え
法
的
関
係
を
こ
う
し
た
形
象
に
よ
っ
て
感
性
化
し
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
―
、
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
（G
rundlegung
zur
M
etaphysik
der
Sitten,
2.A
ufl.1786,
（B
）,S.81
）」。（
引
用
し
て
い
る
の
は
、Lévy,
Preuve
par
titre
du
droit
de
propriété
im
m
obilière,
1896,
p.119,
R
ipert,
op.cit.,
p.290,
D
em
ogue,
op.cit.,
p.414.
）。「
あ
る
人
が
地
上
に
全
く
一
人
で
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
本
来
的
に
な
ん
ら
の
外
的
な
も
の
を
も
彼
の
も
の
と
し
て
も
つ
た
り
、
あ
る
い
は
取
得
し
た
り
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
と
し
て
の
彼
と
物
と
し
て
の
他
の
一
切
の
外
的
な
も
の
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
義
務
の
関
係
も
全
く
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（S.82
）」。（
引
用
し
て
い
る
の
はD
em
ogue,op.cit.,p.412
）。
近
代
法
に
お
い
て
は
社
会
的
任
務
（fonction
sociale
）
が
権
利
に
代
置
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
著
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
者D
uguit
も
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
そ
の
定
義
に
よ
り
二
人
の
主
体
間
の
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
孤
立
し
て
彼
の
同
胞
と
絶
対
的
に
切
り
離
さ
れ
た
人
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
権
利
を
も
た
な
い
し
も
ち
え
な
い
。
彼
の
島
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
権
利
を
も
た
な
い
。
彼
が
他
者
と
の
関
係
に
入
る
時
に
だ
け
そ
れ
を
も
ち
う
る
。
個
人
は
社
会
に
生
き
る
時
に
そ
し
て
社
会
で
生
き
て
い
る
が
故
に
だ
け
権
利
を
も
ち
う
る
。
社
会
に
先
行
す
る
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権
利
を
い
う
こ
と
は
無
を
い
う
こ
と
で
あ
る
」。（D
uguit,
Les
transform
ations
générales
du
droit
privé
depuis
le
C
ode
N
apoléon,
1920,
p.18
）。
（
２５
）V
an
B
em
m
elen,Les
notions
fondam
m
entales
du
droit
civil,1892,p.174.
は
所
有
権
に
つ
い
て
こ
の
立
場
を
と
る
。Prodan,E
ssaid’une
théorie
générale
des
droits
réels,
1909,
pp.29
et
suiv.
は
、
個
人
主
義
的
な
権
利
論
と
連
帯
主
義
的
な
権
利
論
と
の
中
間
的
見
解
に
よ
る
と
の
立
場
か
ら
人
的
構
成
主
義
を
と
り
、「
す
べ
て
の
権
利
は
社
会
関
係
で
あ
り
、
必
然
的
に
少
な
く
と
も
二
人
の
人
格
―
相
反
す
る
利
益
を
有
す
る
―
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
人
格
が
積
極
的
主
体
と
消
極
的
主
体
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。Q
ueru,
op.cit.,
p.12.
も
伝
統
的
通
説
の
理
論
は
個
人
を
社
会
状
況
か
ら
孤
立
さ
せ
実
務
的
に
大
き
な
不
都
合
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
真
実
や
法
的
真
実
の
名
で
呼
ば
れ
る
物
事
の
現
実
を
覆
い
隠
す
性
質
を
も
つ
と
し
て
、
人
的
構
成
主
義
を
支
持
す
る
。B
oistel,C
ours
de
philosophie
du
droit,t.Ⅰ
,1899,pp.389-390.
も
一
応
は
人
的
構
成
主
義
を
と
り
、
人
的
権
利
は
個
人
的
な
消
極
的
主
体
、
す
な
わ
ち
債
務
者
を
も
つ
の
に
対
し
、
物
的
権
利
は
こ
の
よ
う
な
消
極
的
主
体
を
も
た
ず
、
消
極
的
主
体
と
し
て
人
間
全
体
を
も
つ
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
更
に
つ
づ
け
て
「
も
し
我
々
が
こ
れ
ら
二
種
類
の
権
利
を
そ
れ
ら
の
実
在
物
へ
の
適
用
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
の
用
語
法
に
従
っ
て
、
物
的
権
利
は
物
に
お
け
る
権
利
（jura
in
re
）、
人
の
物
に
対
す
る
直
接
的
権
利
―
い
か
な
る
他
人
も
介
在
し
な
い
―
と
な
り
、
人
的
権
利
は
物
へ
の
権
利
（jura
ad
rem
）、
あ
る
物
を
目
指
し
う
る
が
債
務
者
―
権
利
者
で
あ
る
債
権
者
に
そ
の
物
を
も
た
せ
る
た
め
に
あ
る
行
為
を
履
行
す
べ
き
―
の
介
在
に
よ
っ
て
だ
け
そ
の
物
に
到
達
す
る
権
利
と
な
ろ
う
」
と
し
て
、
こ
の
面
で
は
な
お
通
説
的
説
明
を
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
（
２６
）D
abin,
Le
droit
subjectif,
1952,
p.186.
G
inossar,
D
roit
réel,
propriété
et
créance,
1960,
p.10.
B
onnecase,
Supplém
ent
au
T
raité
de
B
audry-Lacantinerie,t.Ⅴ
,
1930
（réim
press.2001
）p.80
最
近
で
はFabre-M
agnan,
Propriété,
patrim
oine
et
lien
social,
R
.
T
.
D
.
C
.,1997,p586.B
ergel,B
ruschi
et
C
im
am
onti,T
raité
de
droit
civil
（sous
la
direction
de
Jacques
G
hestin
）,Les
biens,1999,p.36.
Stricker,Les
bien,2006,p.22.
（
２７
）R
igaud,Le
droiréel,histoire
et
théories,son
origine
institutionelle,1914,pp.212-213.
（
２８
）G
inossar,op.cit.,p.11.
が
そ
う
表
現
す
る
。
（
２９
）R
oguin,La
science
juridique
pure,t.Ⅰ
,1923,p.256.
（
３０
）D
errupé
La
notion
juridique
du
droit
du
preneur
à
bailet
la
distinction
des
droits
réels
et
des
droits
de
créance,1952,pp.51
et
suiv.
（
３１
）G
inossar,op.cit.,p.33.
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（
３２
）G
inossar,
op.cit.,
p.86.
そ
の
ほ
か
に
も
こ
の
学
説
は
、
他
人
の
財
産
に
対
し
て
も
つ
物
的
権
利
（
例
え
ば
地
役
権
や
抵
当
権
）
と
債
権
で
あ
る
人
的
権
利
は
二
つ
の
種
類
の
債
務
に
対
す
る
権
利
（droits
d’obligation
）
で
あ
る
と
し
、
前
者
を
後
者
と
区
別
さ
せ
る
も
の
は
債
務
者
が
名
前
で
特
定
さ
れ
る
人
で
は
な
く
、
特
定
の
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
人
だ
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
物
的
債
務
（obligation
réelle
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
そ
の
財
産
の
各
特
定
取
得
者
に
移
行
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
両
者
を
相
対
権
と
し
て
統
合
し
、
そ
の
う
え
で
こ
れ
ら
の
権
利
に
第
三
者
が
消
極
的
・
一
般
的
債
務
を
負
う
の
は
財
産
権
の
内
で
唯
一
の
絶
対
権
で
あ
る
所
有
権
が
そ
れ
ら
に
合
体
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
主
張
す
る
（p.89
et
suiv.
）。
（
３３
）C
apitant,Introduction
à
l’étude
de
droit,3éd.,1912,p.90,note
（1
）.
（
３４
）C
apitant,Sur
la
nature
des
droits
réels,É
tude
Sugiyam
a,1940,pp.29
et
suiv.D
abin,U
ne
nouvelle
définition
du
droit
réel,R
.T
.D
.
C
.,
1962,
p.32.
は
お
よ
そ
全
部
の
権
利
は
、
そ
れ
ら
が
権
利
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
の
尊
重
が
課
さ
れ
、
そ
こ
に
は
あ
る
人
が
他
の
人
に
あ
る
給
付
を
請
求
す
る
債
権
も
含
ま
れ
る
と
す
る
。
（
３５
）R
igaud,op.cit.,p.217.B
eudant
et
Lerebours-Pigeonnière,les
biens,t.Ⅳ
,avec
la
collaboration
V
oirin,1938,52.Planiol
et
R
ipert,
T
raité
pratique
de
droit
civilfrançais,t.Ⅲ
,les,biens.
（par
Picard
）,1952,pp.44
et
suiv.
（
３６
）R
igaud,op.cit.,p.307.
（
３７
）R
igaud,
op.cit.,
p.337.
B
ergel,
B
ruschi
et
C
im
am
onti
（sous
la
direction
de
Jacques
G
hestin
）,op.cit.,
p.36.
及
びStricker,
op.cit.,
p.22.
もPlaniol
は
二
つ
の
権
利
の
客
体
の
差
異
を
省
い
て
、同
じ
旗
の
下
に
両
者
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
と
批
判
す
る
。こ
の
批
判
を
受
け
て
、Planiol
et
R
ipert
（par
Picard
）,op.cit.,
pp.45-46.
は
物
的
権
利
を
定
義
す
る
た
め
に
は
外
部
的
側
面
と
内
部
的
側
面
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
人
に
課
さ
れ
る
尊
重
義
務
と
法
律
が
特
定
の
者
に
与
え
る
法
的
権
能
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
か
な
り
長
い
文
章
で
の
定
義
を
試
み
て
い
る
。
（
３８
）R
igaud,op.cit.,pp.308
et
suiv.
（
３９
）B
onnecase,op.cit.,pp.50
et
suiv.Josserand,C
ours
de
droit
civil
positif
français,
t.Ⅰ
,
3éd.,
1938,
p742-743.
は
、
人
的
構
成
主
義
学
派
が
物
的
権
利
に
つ
い
て
な
す
考
え
方
は
、
率
直
に
言
っ
て
奇
妙
で
恣
意
的
で
あ
る
と
し
、
私
の
権
利
の
至
上
性
は
こ
の
惑
星
の
す
べ
て
の
住
人
が
今
か
ら
私
の
臣
民
で
あ
る
と
宣
告
さ
れ
る
べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
な
ど
を
い
う
。
（
４０
）B
onnecase,op.cit.,p83.Ionescu,La
notion
de
droit
subjectif
dans
le
droit
privé,
1978,
p.202.
は
、
結
論
と
し
て
物
的
権
利
と
人
的
権
利
の
差
異
を
立
て
る
古
典
的
考
え
を
是
認
す
る
が
、
た
だ
し
こ
れ
を
あ
る
物
に
対
す
る
物
的
権
利
の
権
利
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
権
能
は
消
極
的
・
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一
般
的
主
体
と
の
あ
る
関
係
―
人
的
権
利
に
見
出
さ
れ
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
―
を
含
む
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
と
の
留
保
も
つ
け
て
い
る
。
（
４１
）H
auriou,Principe
de
droit
public,12éd.,1916,p.167.Planiol
et
R
ipert
（par
Picard
）,op.cit.,
p.46
は
、
こ
の
見
解
に
対
し
占
有
と
物
的
権
利
を
余
り
に
安
易
に
混
同
す
る
も
の
だ
と
批
判
す
る
が
、
消
極
的
・
一
般
的
債
務
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
権
利
者
に
付
与
さ
れ
る
外
的
財
産
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
権
能
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
事
実
だ
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
人
的
構
成
主
義
と
こ
の
見
解
に
よ
る
定
義
と
に
は
見
か
け
ほ
ど
の
隔
り
は
な
い
と
す
る
。
（
４２
）H
auriou,
op.cit.,
pp.108
et
suiv.
こ
の
説
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、Salleilles,
D
e
la
personnalité
juridique,
histoire
et
théorie,
1910
（réim
press.2003
）,pp558
et
suiv.M
inei,E
ssaisur
la
nature
juridique
des
droits
réels
et
droits
de
créance,1912,pp323-324.
（
４３
）R
igaud,op.cit.,pp.345-379.
（
４４
）H
auriou,op.cit.,p.169.
（
４５
）R
oubier,D
roits
subjectifs
et
situations
juridiques,1963,p.53,p.58,pp.67-69,p72.
（
４６
）C
olin
et
C
apitant,T
raité
de
droic
civil,t.
（par
Julliot
de
la
M
orandière
）,1959,pp.2-3.A
tias,D
roit
civil,t.Ⅱ
,les
biens,1980,pp
60-61..M
alaurie
et
A
ynès,C
ours
de
droit
civilfranccais,les
bien,par
T
héry,4éd.,1998,p88.T
erré
et
Sim
ler,les
biens,5éd.,1998,
p36.C
ornu,D
roit
civil,D
roit
civilintroduction
les
personnes
les
biens,11éd.,2003,p420.
（
４７
）C
arbonnier,D
roit
civilles
biens
les
obligations,v.Ⅱ
,2004,p.1580.
（
４８
）C
olin
et
C
apitant,op.cit.,p.3.A
tias,op.cit.,p.66..M
alaurie
et
A
ynès,
（par
T
héry
）,op.cit.,p95.T
erré
et
Sim
ler,op.cit.,pp37-38.
C
ornu,op.cit.,p422.C
arbonnier,op.cit.,pp.1583-1584.
（
４９
）G
audem
et,É
tude
sur
le
transport
de
dettes
à
titre
particulier,
1898,
pp29
et
suiv.
Saleilles,
La
théorie
générale
de
l’obligation,
1925
（réim
press.2001
）,p71.
は
よ
り
慎
重
な
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
債
務
は
約
定
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
金
銭
的
価
値
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
債
務
は
、
そ
れ
の
二
つ
の
要
素
を
な
す
当
事
者
の
個
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
間
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
人
か
ら
独
立
し
た
金
銭
的
価
値
を
も
ち
う
る
法
的
関
係
と
な
っ
て
い
る
」。
（
５０
）Jallus,E
ssaicritique
sur
l’idée
de
continuation
de
la
personne,1902,p.69.
（
５１
）G
azin,E
ssaicritique
sur
la
notion
de
patrim
oine
dans
la
doctrine
classique,1910,p455.
（
５２
）R
igaud,op.cit.,pp566
et
suiv.B
onnecase,op.cit.,pp26
et
suiv.G
inossar,op.cit.,p32.
（
５３
）Planiol,T
raté
élém
entaire
de
droit
civil,t.Ⅱ
2ed.,,1902,p126,note
（1
）.
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（
５４
）Planiol,op.cit.,t.Ⅰ
,pp.387-388.D
e
V
isseur,D
u
《Jus
A
butendi
》,R
.T
.D
.C
.,1970,p.342.
は
こ
の
仮
説
が
論
理
的
見
方
を
唯
一
満
足
さ
せ
る
と
い
う
。
（
５５
）Lévy,
op.cit.,
p101-102,
p107.
R
ipert,
Le
siocialism
juridique
d’E
m
anuel
Lévy,
R
.C
.L.J.,
1928,
p24
は
特
に
こ
のLévy
の
見
解
に
対
し
て
こ
う
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。「
多
分
、
い
か
な
る
権
利
も
移
転
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
技
術
的
に
は
正
確
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
主
体
の
一
人
が
い
な
く
な
る
と
き
か
ら
、
そ
の
法
律
関
係
は
変
更
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
体
の
人
格
が
権
利
の
行
使
に
無
関
係
で
あ
る
と
き
に
は
、
廃
棄
さ
れ
る
新
し
い
権
利
に
あ
る
類
似
の
新
し
い
権
利
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
承
継
が
あ
る
移
転
に
等
し
い
」。
（
５６
）D
e
V
areille-Som
m
ières,
La
définition
et
la
notion
juridique
de
la
propriété,
R
.T
.D
.C
.,
1905,
pp.450-455,
pp.487
et
suiv.
C
olin
et
C
apitant,C
ours
élém
entaire
de
droit
civil
français,
t
,
4éd.,
1923,
p983.
も
同
様
に
、
人
格
の
属
性
で
あ
る
権
利
は
そ
れ
自
体
と
し
て
移
転
し
え
な
い
と
し
、
い
わ
ゆ
る
所
有
権
移
転
の
場
合
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、
譲
受
人
の
た
め
の
新
た
な
権
利
の
発
生
に
伴
う
、
譲
渡
者
に
よ
る
所
有
権
の
放
棄
で
あ
る
と
す
る
。
（
５７
）B
arbièri,Perpétuité
et
perpétuation
dans
la
théorie
des
droits
réels,1977,
p.37-39,
p42-43.
Zenati,
E
ssai
sur
la
nature
juridique
de
la
propriété
1981
は
、
お
よ
そ
の
権
利
に
は
所
有
権
が
合
体
し
て
い
て
、
こ
の
所
有
権
が
そ
れ
ら
権
利
を
権
利
者
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
と
す
る
前
述
し
たG
inossar
の
理
論
に
依
拠
し
て
、
権
利
移
転
行
為
は
こ
の
所
有
権
の
譲
渡
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
の
同
一
性
あ
る
移
転
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
や
は
り
そ
れ
が
提
案
す
る
変
更
の
重
大
さ
やtitularité
の
理
論
で
も
ほ
ぼ
同
様
な
結
果
が
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
学
説
で
の
支
持
は
乏
し
い
（T
ozi,
A
cte
translatif
et
titurarité
des
droits,
2006.
は
、
両
者
の
理
論
を
詳
細
に
比
較
し
てtiturarité
の
理
論
を
支
持
し
て
い
る
）。
（
５８
）B
eudant
et
Lerebours-Pigeonnière
（avec
la
collaboration
V
oirin,
）,op.cit.,p.282.
が
そ
う
指
摘
す
る
。
し
か
し
１９
世
紀
後
半
に
は
社
会
の
利
益
の
方
を
強
調
す
る
学
説
も
存
在
し
て
い
た
。D
elsol,
op.cit.,
p.359-360.
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
た
。「
所
有
権
は
そ
の
正
当
な
源
泉
を
そ
の
人
の
労
働
に
お
い
て
も
ち
、
そ
し
て
そ
の
確
か
な
強
制
力
を
彼
に
属
す
る
も
の
の
保
護
の
た
め
に
各
人
に
奉
仕
す
る
公
権
力
に
も
つ
。
し
か
し
正
に
社
会
が
所
有
権
に
そ
の
強
制
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
は
そ
れ
か
ら
損
害
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
が
理
由
で
民
法
典
は
そ
れ
を
い
く
つ
か
の
制
限
に
限
定
付
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
制
限
を
修
正
し
た
り
壊
し
た
り
す
る
こ
と
は
誰
に
も
許
さ
れ
な
い
。
公
的
利
益
が
そ
れ
を
要
求
す
る
と
き
は
い
つ
も
、
私
人
は
正
当
な
前
も
っ
て
の
補
償
に
よ
り
彼
の
所
有
権
の
完
全
な
犠
牲
を
受
忍
す
べ
き
で
あ
る
」。M
ourlon
（par
D
em
angeat
）,
op.cit.,p.658.
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
所
有
権
が
自
然
法
に
、
人
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
保
障
を
、
そ
の
有
効
性
を
、
そ
の
現
実
性
を
見
出
す
の
は
民
法
の
内
に
で
あ
る
。
所
有
権
と
社
会
は
相
関
的
な
二
つ
の
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
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ら
は
切
り
離
さ
れ
え
な
い
―
ど
こ
で
あ
っ
て
も
一
方
の
不
完
全
は
他
方
の
不
完
全
の
正
確
な
尺
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
え
た
ご
と
く
」。「
社
会
は
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
。
個
人
は
反
対
に
一
般
利
益
が
要
求
す
る
犠
牲
を
社
会
に
対
し
て
負
う
。
所
有
権
は
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
す
べ
て
の
権
利
や
自
由
そ
の
も
の
と
同
様
に
、
自
己
の
不
可
侵
を
そ
れ
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
の
利
益
の
前
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
」。
（
５９
）A
ubry
et
R
au,C
ours
de
droit
civilfrançais,t.Ⅱ
,4éd,1869,p169.A
ubry
et
R
au,D
roit
civilfrançais,t.
（par
E
sm
ein
）,7éd,1961,
p.231.
（
６０
）Planiol,
op,cit.,
t.Ⅰ
,
p386.
B
audry-Lacantinerie
et
C
hauveau,
T
raité
théorique
et
pratique
de
droit
civil,
t.Ⅵ
,
des
biens,
3éd.,
1905,pp.151-152
も
同
様
に
い
う
。
（
６１
）H
auriou,op.cit.,p392.
（
６２
）Planiol
et
R
ipert
（par
Picard
）,op.cit.,
p221
et
suiv.
は
所
有
権
を
、
排
他
的
性
格
を
中
心
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。R
ipert
et
B
oulanger,
T
raité
de
droit
civil,t.Ⅱ
,1957,p.787.
は
従
来
の
定
義
が
排
他
性
を
陰
に
お
い
て
い
る
と
し
て
、
や
は
り
こ
の
面
か
ら
説
明
す
る
。C
olin
et
C
opi-
tant,
op.cit.,
p.99.
も
所
有
権
を
客
体
た
る
物
に
対
す
る
独
占
権
と
性
格
付
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
所
有
権
が
排
他
性
を
中
心
に
考
え
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
分
野
で
い
か
な
る
法
的
変
遷
が
生
じ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ま
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
（
も
ち
ろ
ん
人
的
構
成
主
義
の
挫
折
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
）、
排
他
性
に
着
目
し
た
所
有
権
理
論
は
学
説
に
お
い
て
未
だ
完
全
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
よ
っ
て
は
ま
だ
完
全
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
分
野
で
は
既
に
所
有
権
観
念
の
変
更
が
か
な
り
実
現
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
請
負
契
約
（
建
築
契
約
）
の
理
論
が
現
在
ま
で
受
け
て
き
た
変
遷
と
の
関
係
で
、
実
証
す
る
点
に
お
か
れ
て
い
る
。
（
６３
）
筆
者
は
既
に
、
拙
稿「
所
有
権
移
転
の
時
期
―
特
定
物
売
買
を
中
心
に
―
」内
山
・
黒
木
・
石
川
先
生
還
暦
記
念（「
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題（
上
）」
所
収
」）
で
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
（
６４
）
拙
稿
「
請
負
代
金
債
権
の
確
保
―
物
権
理
論
の
変
遷
の
中
で
の
展
望
」
金
融
担
保
法
講
座
Ⅳ
三
五
七
頁
以
下
参
照
。Josserand,C
onfiguration
du
droit
de
propriété
dans
l’ordre
juridique
nouveau,É
tudes
Sugiyam
a,1940,p.95.
は
、
所
有
権
が
民
法
典
成
立
の
時
期
や
一
九
世
紀
と
も
異
な
っ
た
働
き
を
し
て
い
る
方
向
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
権
利
が
そ
の
客
体
か
ら
抜
け
出
し
て
、
観
念
化
す
る
傾
向
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
学
者
に
よ
る
と
義
務
と
同
様
に
権
利
も
知
覚
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
物
に
統
合
す
る
の
は
原
始
的
見
方
（
こ
れ
に
よ
る
と
所
有
権
は
法
的
関
係
よ
り
は
支
配
と
し
て
確
認
さ
れ
る
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
物
の
物
質
性
は
そ
れ
の
周
囲
を
め
ぐ
る
関
係
や
理
念
や
権
利
の
非
物
質
性
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
観
念
化
の
傾
向
は
着
実
に
進
展
し
て
い
る
が
、
時
々
そ
れ
が
限
度
を
超
え
て
行
き
す
ぎ
る
場
合
が
あ
り
、
106
所
有
権
を
債
務
的
概
念
へ
と
導
き
、
不
特
定
な
消
極
的
主
体
と
の
関
係
を
そ
こ
に
み
る
学
説
は
正
に
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
に
対
抗
可
能
な
物
的
権
利
と
特
定
人
に
だ
け
対
抗
可
能
な
債
権
と
の
相
容
れ
な
い
相
違
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
他
方
で
は
所
有
権
が
非
物
質
的
・
非
有
体
的
な
性
格
の
も
の
と
す
べ
き
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
こ
の
次
第
に
進
行
し
て
い
る
純
粋
化
が
非
有
体
的
財
産
に
対
す
る
所
有
権
、
す
な
わ
ち
営
業
や
官
職
、
文
学
や
芸
術
作
品
、
特
許
や
商
標
な
ど
に
対
し
て
の
非
有
体
的
所
有
権
を
確
立
さ
せ
、
ま
た
著
作
権
や
特
許
権
の
よ
う
に
客
体
と
は
か
か
わ
り
な
く
あ
る
期
間
で
終
了
す
る
一
時
的
所
有
権
を
も
観
念
さ
せ
て
き
た
と
い
う
。
（
６５
）
最
近
の
多
く
の
教
科
書
も
所
有
権
を
絶
対
的
・
排
他
的
権
利
と
し
、
重
点
の
置
き
方
は
異
な
る
も
の
の
、
所
有
権
者
に
よ
る
物
の
利
用
に
お
け
る
絶
対
性
（
十
全
体
）
の
面
と
、
第
三
者
に
対
す
る
排
他
性
の
面
と
を
並
べ
て
説
明
し
て
い
る
（B
eudant
et
Lerebours- Pigeonrière
（C
avec
la
collabo-
ration
V
oirin
）,op.cit.,pp.282
et
suiv.Josserand,op.cit.,p.809
et
suiv.
Larroum
et,
D
roit
civil,
t.Ⅱ
,
1985,
pp.110
et
suiv.
B
ergel,
La
propriété,
1994,
pp.25
et
suiv.
A
tias,
op.cit.,
pp.77
et
suiv.
M
arty
et
R
aynoud
（par
Jourdain
）,Les
biens,
1995,
pp.64
et
suiv.
M
alaurie
et
A
ynès
（par
T
héry
）,op.cit.,pp.131
et
suiv.T
erré
et
sim
ler,op.cit.,pp.107
et
suiv.C
ornu,op.cit,.pp.440
et
suiv.H
.et
J.
M
azeand,Leçon
de
droit
civil,t.Ⅱ
,biens
（par
C
habas
）,8
éd,1994,p.32
et
suiv.
）。
確
か
に
理
解
し
や
す
い
説
明
で
は
あ
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
趣
旨
か
ら
人
的
関
係
と
し
て
の
排
他
性
と
物
の
利
用
に
関
す
る
絶
対
性
（
十
全
性
）
に
は
、
所
有
権
自
体
と
そ
れ
を
享
有
す
る
こ
と
の
効
果
と
い
う
違
い
が
あ
る
点
に
も
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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